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CINE P A 8 C U A LIN I
Alameda de Carlos Hae» junto al Banco de Españ&.-El local más cómodo y fresco 
de Málaga.—Temperatura agradable.—El que se distingue de los demás por su cla­
ridad, fijeza y presentación de los cuadros al tamaño natural.
Sección desde las 8 hasta las 12 de la noche.—Hoy Sábado el más grande pro­
grama cinematográfico.—Contratos celebrados con las más acreditadas marcas.
Estreno «La escapatoria del tío» (Pathé) graciosísima comedia.—Estreno de la 
magnífica cinta titulada «Costumbres americanas».—Exito de la 11.a y 12.a series de
El misterio del millón de doliars
Esbozamos el argumento de estas dos series, porque sería difícil de reseñar.
Nota.—A pesar del coste tan grande de esta película no se alteran los precios 
siendo los de costumbre, pero quedan suprimidas las entradas de favor.
Butaca, 0*30.—General, 0*15.—Media» general©», 0 ‘10
SALON VICTORIA EUGENIA
Cinematógrafo Situado en la Plaza do Riego 
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, exhibiéndose la 
magistral película fantástica, basada en una leyenda polaca, y que por su incompa ­
rable ejecución ha obtenido uno de los mayoros éxitos mundiales, titulada
E L  | O L E M
estupenda producción dividida en cinco actos que obtuvo anoche enorme y merecido 
éxito,
«El Golem» es sin disputa alguna una de las más notables producciones moder­
nas y su enorme éxito de anoche ha de repetirse hoy aumentado.
Ultima exhibición de la cómica cinta «La miopía de don Piareto.»
Pronto, gran estreno de risa «Los alegres maridos» interpretada por don Camilo.
------ F R I G I O S --------
Platea con 4 entradas. . . Ptas. 2.00 gl General . , « . . . .  Ftaa, 9.16
B ataca * 0 30 1  Media entrada (para niñas * » 0.10
P E T IT  P  A I
Palacio del cinematógrafo.—Hoy sección continua de 7 a 12 noche 
Gr&ndicso programa.—Los hombres no se detienen ante nala cuando son sus 
pasiones las que dirijan sus actos. Episodio 9.° titulado
A  sangre fuego
Las trágicas decisiones de !a codicia exaltada no tienen límites. Episodio 10.°
EL ENIGMA DE LA LLAVE M AESTRA
GRANDIOSO EXITO L &  1 1 & V ©  m 5 tS S t r I * « á .  
Completará el programa otras cintas cómicas.
Pitaos con 6 entradas S ptas. -  Butaca,O SO. -  Generai.O 15. -  Media. 6‘ÍO 
Nota.—Mañana sección continua de 2 a 12 nochs, verificándose la rifa a las 4 
y media con bonitos juguetes.
*®¡bíígbw
Xa Fábria» da Mceáísoa Hidránlieea tn&i 
ñ* AnSfcluai» y da mayes expori&elóa
— » a  —
JSie HIDALGO ESPlLOOBA
BaidoiKM de alto y bajo raliave para orna*
IBMStariéa, tenhaeiousi a mármoles.
Fabrieaeléa de toda «lase do objeto! de pie* 
ds* artificia! y granito.
He recomienda al públlao no eonfdnda mis 
arSí«mlo« patentados, eon otras Imltaeiones he- 
tbas por algunos fobriéantes, los eualei distan 
mucho en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 18.
IFábrleai Puerto, 8 —MALAGA.
Cuando comenzó la guerra europea, 
en Agosto último, pocos eran los que 
creían en la larga duración que aqué­
lla había de tener.
Para la mayoría de las gentes, era 
cuestión de pocos meses. Para la casi 
totalidad de los alemanes, era también 
una guerra corta. Todos los preparati­
vos del Estado Mayor, todo el vasto 
plan ofensivo de Alemania y la mis­
ma violación del territorio neutral de 
Bélgica, se encaminaban a acabar rá­
pidamente la guerra.
Atravesar Bélgica, caer en pocos 
días sobre Francia, copar y destruir 
sus ejércitos y volverse luego cod todo 
el peso de las armas contra los rusos, 
apenas movilizados, para anonadarlos 
en una serie de golpesiormidables: tal 
era el designio de las altas autoridades 
militares germánicas. Pero la rapidez 
de la movilización rusa, los primeros 
desastres austríacos y, más que nada, 
el gran descalabro alemán en el Mar- 
ne, desbarataron los planes y demos­
traron, claramente, lo que al principio 
nadie podía suponer: que la guerra se­
ría larga.
Los alemanes hicieron entonces la 
declaración estupenda de que el impe­
rio estaba perfectamente preparado en 
hombres, material de guerra, víveres 
y organización para sostener la lucha 
por espacio de un año.
Ahora bien, el año está a punto de 
terminar, y si la afirmación que enton­
ces hicieron los alemanes y su prensa 
y los germanófiios era cierta, hay que 
convenir en que es inminente el ago­
tamiento alemán.
Las reservas de hombres deben ha­
llarse casi por completo gastadas, des­
pués de acumular los últimos contin­
gentes válidos en los frentes oriental 
y  occidental; las reservas de víveres y 
municiones deben escasear igualmen­
te, y, sobre todo, el crédito nacional y  
el oro han de hallarse en sus postri­
merías.
No obstante eso que se desprende 
de Sus anteriores afirmaciones, las 
apariencias son ahora de lo contrario: 
Alemania derrocha en Francia y en 
Rusia una enormidad de municiones 
de guerra; los víveres, aun cuando no 
sean muy abundantes, tampoco esca­
sean; sus ejércitos, en uno y otro fren­
te, están bien provistos de hombres, 
desde el momento en qué pueden to­
mar la ofensiva en todos los teatros de 
la guerra. 11
Esto, en efecto, concurre a demos­
trar que Alemania no se encuentra 
agotada, sino que está poniendo en 
acción recursos colosales de todo or­
den. Ahora, lo que no se conoce aún, 
y esto es lo esencial, es si estos recur­
sos serán sostenidos y gastados en 
adelante en la misma proporción for­
midable, o si son los restos, enormes 
sin duda, pero restos al fin, del prodi­
gioso cúmulo de elementos con que 
comenzó la guerra.
Hay que inclinarse a creer lo últi­
mo, o sea, que Alemania se juégala 
última carta y  pone en ella el residuo 
de su fortuna. El gran esfuerzo actual 
hace el efecto de un final de castillo 
de fuegos artificiales, en que todo son 
morteretes atronadores y bombardeos 
furiosos. Después de tanto aparato su­
cede un silencio absoluto: es que ya 
nó queda un grano más de pólvora 
que consumir.!.
¿Vendrá para Alemania ese silencio 
de muerte, después de su esfuerzo co­
losal?...
No en vano ha estado luchando du­
rante cerca de un año en esos grandes 
frentes de batalla, llevando a las lí­
neas de combate infinitas masas de 
soldados para conseguir rápidamente 
la solución definitiva que deseaba. 
Aquellos disciplinados regimientos 
lanzados contra París, contra Calais, 
contra Verdun, contra Varsovia, han 
quedado deshechos bajo h  metralla
anglo-franco rusa, sin que una sola 
vez consiguieran un resultado esen­
cial. Millones de hombres han sido 
muertos, heridos y hechos prisioneros 
y las grandes reservas armadas del 
imperio han ido fundiéndose rápida­
mente.
Alemania ha sido cruel con sus 
combatientes; no ha escatimado la v i­
da ni la sangre de sus hombres: sin 
embargo, hasta hoy no ha logrado 
ninguno de sus objetivos especiales.
Ahora dícese que la guerra está 
abocada al más colosal, al supremo 
esfuerzo, por ambas partes beligeran­
tes. ¿Qué ocurrirá?... Allá veremos.
Para Alemania, según todas las pro - 
habilidades, llega el momento fatal 
del ser o no ser, y  por eso, acaso, se la 
ve, al finalizar el primer año de la lu ­
cha, realizar el más formidable de sus 
esfuerzos: con todos los hombres d is­
ponibles—acaso los últimos—fuerte 
mente armados y  provistos de enor- i 
me arsenal de municiones y de gases 
asfixiantes, se lanza al asalto supremo 
en todos los frentes de batalla para 
vencer o morir.
En Bélgica, en Francia, en Alsacia, 
en Polonia, en Curlandia, en Galitzia 
vemos, o vamos a ver, de un momento 
a otro, una acometida general contra 
todas las líneas de los aliados. A le­
mania ha llegado al máximum de su 
poder efectivo y. realiza su esfuerzo 
supremo.
—«Hay que acabar de una vez» — 
ha dicho el kaiser, al recibir a los 
grandes banqueros del imperio y oir 
de sus labios que el crédito y el oro 
alemanes tocan a su fin. Y la orden de 
ataque y  avance general, hasta vencer 
o perecer, ha llegado a todas las líneas 
de batalla alemanas.
Esperamos que, una vez más, la fie­
ra fuerza germánica se estrelle san­
grientamente contra el muro de fuego 
y hierro de las fuerzas aliadas, y que 
en el segundq año de la lucha se cierre 
el cerco en torno de los imperios cen­
trales, que desencadenaron sobre eu« 
ropa el más terrible de los azotes con­




Por acuerdo de la Asamblea se ruega 
a los socios de éste Centro, concurran a 
la sesión ordinaria que ha de celebrarse 
el Domingo 25 del corriente para proce­
der al nombramiento de nueva directiva.
Málaga 22 de Julio de 1915.—El Sacre- 
ario, Eduardo Carbonero.
Centro Republicano Instructivo del 
6 .° distrito
Por la presente se convoca a los seño­
res socios de esta entidad, para que con­
curran al domicilio social, Carrera de 
Capuchinos 50,el Domingo 25 del actual, 
a las nueve de la noche, a fin de celebrar! 
sesión reglamentaria de segunda convo­
catoria.
Como en la misma hay que trata r 
asuntos de urgencia suma, se encarece 
la puntual asistencia a todos los que in­






La Cámara de Comercio ha dirigido al 
ministro de Fomento la siguiente expo­
sición:
cExemo. Señor: En nombre y por 
acuerdo de esta Cámara oficial de Comer­
cio, Industria y Navegación, tengo el ho­
nor de dirigirme a ese Ministerio de su 
digno caVgo, en apoyo de la solicitud que 
con facha 28 de Abril último elevó a V. E. 
la Sociedad Económica de Amigos de[ 
País, de Málaga, demandando, razonada­
mente, la instalación, en esta capital, de 
la Estación Enológica que se trata da 
creir en la región Andaluza.
El carácter esencialmente vitícola de 
esta provincia y su carencia absoluta de 
cualquiera de las distintas instituciones 
creadas para proteger la agricultura, en 
casi todas las provincias de España, ha­
cen confiar, fundadamente, en que por
DE SOCIEDAD n SA LÓ N  N O V E D A D E S
En el expreso de la mañana vinie- | 
ron de Madrid, la señora de don Este- |  
ban López, don Eduardo Martos L a-,| 
fuente y don Juan Rivera Vera y se- t' 
ñora. ,4 .. y
De Valencia vino* la Tseñora viuda \ 
de Tuero. §
De Córdoba regresó, don Mariano i 
Briales, y de Carratraca, el distinguí- ¡ 
do joven don Carlos Lamothe. |
En el correo general llegó de Ma- | 
drid, nuestro buen amigo don Carlos 
Aliena-Perkins.
De Badajoz vino, el distinguido ofi- ? 
cial de Infantería, don Joaquín Villa- 
lón.
De Cádiz regresaron, doña Ana Bal 
dina y su sobrino don José Barrabino, | 
y dé Osuna, don Antonio Gómez de la 
Cruz. i
En el expreso de la tarde marcharon
Hoy DEBUT de la notable pareja do bailes clásicos españoles'
S á n c h e z -  D í a z
Extraordinario éxito del gran ventrílocuo
J X J L , I A . N O
Exito sin precédante de la famosa artista
A m a l i a  M o l i n a
S ¡ ....tileLujoso decorado.—Repertorio exclusivo y variado. sPelículas.-Secciones a las 9 y a las 10 y m edia.-Mañana gran función us íards.
Ei Lunes próximo, beneficio de AMALIA MOLINA-
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0‘60 -  General, 0!20
esta vez no quedará defraudada Málaga \ a córdoba, don José Martínez, su se­
an sus esperanz«s, reparando asi el olvi­
do en que se la tuvo siempre, en esta cla­
se de beneficios.
Por ello, la Cámara de Málaga.
SUPLICA a V. E. que accediendo a lo 
interesado por la sociedad Económica de 
Amigos del País, de esta capital, se digne 
incluir el crédito necesario en los Presu­
puestos del Estado, para 1916, a la vez 
que le anticipa la gratitud y la conside­
ración de sus clases.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Málaga 12 de Junio de 1915.
El Presidente interino, Ricardo Albert. 
—El Secretario, 
irán.»
ñora e hijo, y el Director de esta su- 
|  cursal del Banco Hispano Americano, 
I don Saturnino del Valí.
I A  Puente Genil, fué don Antonio 
? R ivas Baena. 
i 4»
|  Ha dado a luz, con. toda felicidad, v 
\ una robusta niña, la distinguida señora 
l doña Dolores Muñoz Sifuente, esposa 
¡ de nuestro querido amigo y correligio- . 
|  nario, don Alfonso Pérez Ranea. * 
|  Felicitamos a los padres por tan 
Enrique Rivas Bel~ í fausto acontecimiento de familia.
_ | * I
M m m —ffBBHI ] Nuestro apreciable amigo don R a- |
fael Díaz Argüelles, se encuentra hoy j 
bajo la terrible pena de haber visto ] 
morir a su hijo Rafael, que constituía J 
una esperanza muy legítima de su ho*
s ar*Reciba nuestro amigo y su atribula­
da familia nuestro sentido pésame.
Ei próximo Domingo 25 del corriente, 
celebrará esta Juventud Republicana una 
velada teatral, en la que se representará 
la hermosa comedia francesa en tres 
actos, original del afamado autor Henri 
Berstein, traducida al castellano por los 
señores M. Bueno y J. Cantarineu «El 
Ladrón».
A continuación se pondrá en escena el 
chistoso juguete «Ei brazo derecho.»
La interpretación está a cargo de va­
rios señores socios de esta Juventud, afi­
cionados al arte de Taifa.
Quedan invitados por la presante los 
señores socios de esta entidad que quie­
ran asistir, acompañados de sus respec­
tivas familias
ducir la Empresa en las líneas de la A- &- 
mada, con motivo da la reforma del 
puente de Tstuán.
Dice que al proyecto debe acompa­
ñarse ei plano de rasantes, y solicita 
que el proyecto vuelva a la Empresa de 
Tranvías.
Ei señor Am asa propone que se con­
teste al Gobernador civil, rtmüióndole 
los informes que interesa, sin perjuicio 




Se da lectura a una carta áal director 
de la Escuela ds Artes y Oficios, don Cé­
sar Álvarez Dumont, participando qua 
ayer 23 debió verificarse en Valencia ei 
acto áe inaugurar el monumento en ho-
socio
¿Otó significa esto?
Es peregrina la cosa.
Informaciones recibidas de Bilbao, 
dicen que, en vista de que continúan 
sin funcionar los tribunales industria­
les, aumentándose las demandas por 
accidentes del trabajo, sin ser falladas 
legalmente, la Comisión de colectivi- 
dadés obreras, «harta ya de repetir las 
quejas al Gobierno», expondrá al rey, 
cuando vaya a Santander, todas estas 
anomalías. * v - ^
Habrá que ver la extrañeza de don 
A fonso cuando la representáción de 
las entidades obreras le exponga sus 
quejas y le d’ga que están las colecti- 
vieades, en cuyo nombre habla, can­
sadas de acudir inútilmente al Gobier­
no- A  i-A 'L -f A / A—¿Y para esto—es lo más fácil que 
el rey se pregunte a sí mismo—tengo, 
en el poder al más conspicuo y  emi­
nente de los «sociólogos» del partido 
conservador idóneo?
Claro ,está que el rey ,—si es que se 
permite que esa comisión llegue a su 
presencia,—ofrecerá su alta interven­
ción para que el Gobierno atienda co­
mo es debido las justa reclamaciones 
de las colectividades obreras; pero al 
señor Dato, que alardea de sociólogo, 
de preocuparse de esas cosas, se le de­
be caer la cara de vergüenza al saber 
que esas organizaciones se ven en el 
caso de tener que acudir, ya desespe­
radas, al jefe del Estado para ver de 
lograr que el Gobierno les atienda y 
haga que se cumpla la ley en lo que se 
relaciona con el funcionamiento de los 
tribunales industriales, para que se 
despachen, en justicia, las demandas 
por accidentes del traba jo .
1 Son mucha cosa estos gobernantes 
idóneps!
Un amigo nuestro, don Ramón Barea, 
ha recibido uno da los folletos de propa­
ganda. que publica en Madrid el relojero 
gérminófilo Carlos Coppel, acompañado 
de dos papeletas.
La primera, que parece una contrase­
ña, solamente contiene estas dos pala­
bras: Boto pa.
La segunda dice: «Tendrá usted la 
bondad de asistir a la reunió Germanó- < 
fila en el muelle Heredia el Domingo 24 
a las 2 tarde. Viva Alemania.»
El señor Barea nos ha remitido todo 
eso, por si creemos oportuno hacer al­
gún comentario de la reunión que se 
indica. ■ *-, té. -r
Cómo es la primera noticia que tene­
mos del asunto, sólo se nos ocurre pre­
guntar:
¿Qué significa esto?
Cstado de Sainé de Francia 
según un testigo alenda
En olLokal Anzeiger d e l8 de Junio, el 
Sr. Haus Delius, describe el estado de 
ánimo de Francia en los términos si­
guientes:
«Conviene hablar con franqueza. Se 
equivoca quien crea que el pueblo fran­
cés está ya desalentado. Hay que conocer 
la verdad,a fin de podernos armar de pa­
ciencia y energía, pues en esta guerra la 
cuestión es resistir más que el adversa­
rio. '
«Conversó en Francia con hombres de 
todas las profesiones y de todas las clases 
sociales. Hablé con periodistas, políticos, 
catedráticos, mozos de café, cocheros de 
pupto; con gentes de la burguesía y con 
soldados y oficiales. Visitó los hospitales, 
vi los soldados de regreso de la batalle; 
preguntó a las mujeres del pueblo, me 
informé con el mayor cuidado acerca de 
las disposiciones dé la opinión, observan­
do la vida cotidiana en las calles y los 
sentimientos populares en las reuniones 
públicas.
«Pues bien, llegué a la convicción de 
que debemos guardarnos de estimar en 
menos de su valor la notable fuerza mo­
ral qué el pueblo francés despliega en es­
ta guerra. En estos momentos los fran­
ceses no están abatidos ni desalentados» 
antes al contrario, su confianza es muy 
grande. Mientras sea así no se podrá es­
perar batirlos ni reducirlos».
Se ruega la presentación d9l billete de ñor dal insigne pintor don Antonio Mu- 
'■ a la entrada. * : ñpz Degrain, ilustre artista tan quemo
: en Málaga.
Se acuerda que el Ayuntamiento da 
esta ciudad se asocie al acto.
La procesión del C a rm en
Es leída una comunicación de k  Junta 
organizadora da í& procesión as lsv ir-
L a  s e s ió n  d e  a y e r
Pasando una temporada se encuen­
tran en Churriana, nuestro particular 
I amigo don Manuel de la Cámara, su
Presidida por el alcalde, señor Enci- . - , „ -
% na, ss reunió ayer la Corporación muni- | gen dal Carmen, que se vermean , - 
I cipal, con objeto de co leb ir sesión de se- domingo, invitando al acto al Ayunta 
{ gunda convocatoria. I misnto y
|  L os q u e  a s is te n
|  Concurren a cabildo los señores con­
cejales siguientes:
Armasa Ooh&ndorens, González Luna,
Sánchez Domínguez, Martín Rodríguez,
Segalerva Mercado, Somodeviila López,
pidiendo una cantidad para 
contribuir & los gastos.
El señor Amasa propone que el Mu­
nicipio no asista en Corporación y res­
pecto a la subvención dice qus a la Junta 
de festejos del barrio del Perchel sa le 
ha concedido uaa y los organizador es da 
la procesión deben entenderse con dicha
distinguida esposa y su bella hermana i Caracuel Salinas, Roldán Bsrnal, Salí- ] j unta respecto a este pauto.
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Sobre mi Intuito de sttlcidie
Copiándola de otro periódico, inser­
tamos en nuestro número del Miérco­
les una noticia, relativa al intento de 
suicidio del alcalde de la ciudad de 
Ronda, don Francisco Ruiz, noticia 
que también han publicado los demás 
periódicos de Málaga.  ̂ ^
Ayer llegó a nuestro poder el si­
guiente telegrama:
«Ronda 23-10*45.
Ruégale encarecidamente rectifique 
| versión sobre intento suicidio alcalde 
j Francisco Ruiz, plenamente compro­
bado accidente fortuito. — Moreno 
C amona.»
|  Como la mejor rectificación a dicha 
noticia es dar cabida en nuestras co­
lumnas al telegrama en que así se in- 
• teresa, lo copiamos textualmente.
- Lamentamos el accidente» deseando 
el pronto alivio del señor Ruiz.
María. m;
Con los señores de Palacio, se en* 
cuentrau pasando una temporada en 
San Rafael (Segovia), sus hijos,-los se­
ñores de Las Heras (don Feliciano).
#
En Madrid, ha dado a luz con toda 
felicidad, una hermosa niña, la distin­
guida señora doña Concepción Árnal, 
esposa del oficial de intendencia, don 
Esteban del Campo.
Nuestra enhorabuena.
Procedente de Almería, y de paso 
para Ceuta, se encuentra en Málaga 
nuestro buen amigo, dott Bonifacio 
Navarro, conocido hombre de nego­
cios. "s? ' m
Han marchado a Melilla el coronel 
de caballería, don Ramón Frauch 
Trassera, destinado recientemente al 
mando del regimiento de Alcántara; 
los industriales don Antonio Benito y 
don Manuel Contreras; el consignata­
rio de los correos de Africa en aquella 
plaza, don Ramiro Santamaría, nues­
tro estimado amigo, don Pedro Tem- 
boury, y el viajante, don Cristino Bel- 
monte.
De Melilla vinieron, don Rafael E s­
caño, el teniente auditor don Perfecto 
de Fuentes y su distinguida familia, 
el capitán de artillería don Antonio 
Cifuentes y el oficial de correos don 
Carlos Marina Malat.
■  " 'l É l M  ■
ñas Sánchez, Martín Gómez, Peñss Sán­
chez, Pérez Gascón, Viñes del Pino, 
Ruiz Martínez, Lorente Garó, Cuervo 
Herrero y Cabo Páez.
Acta
El secretario, señor Marios Muñoz, da 
lectura al acta de la sesión anterior que 
se aprueba por unanimidad.
Pósam e
A propuesta del alcalde, se acuerda 
testimoniar el pósame a don Joaquín M&- 
dolell y don Salvador Povea, por las des­
gracias de familia que han sufrido, y que 
________ . . I .  «1 1. 1
seEi señor Salinas se opone a que 
conceda subvención y se adhiera a la 
propuesta del señor Armase.
Ei señor Póraz Gascón aboga por qua 
se conceda una cshiíd&á.
El señar Armasa insiste en lo propues­
to, diciendo que para el mayor lucimien- 
tode la procesión no hace falta )más di­
nero que el que apórtenlas personas de 
setitimíentos caíólicos.
El alcalde pon® a votación la propuesta 
del señor Armasa, que se aprueba por 
nueve votos en pro y cinco en contra.
El señor Encina dice qus asistirá a la
conste en acta el pesar de la Corporación I procesión con los cuatro concejales que
En el Gobierno civil
T o rm e n ta  e n  A rr ia te
Cuando visitamos anoche al Gober­
nador civil, señor Ugarte, nos mani­
festó haber recibido un telegrama del 
alcalde de Arriate, quien le comunica­
ba que en aquella comarca había des­
cargado una fuerte tormenta, acompa­
ñada de granizos, produciendo algunos 
estragos en el campo.
La primera autoridad civil dió cuen­




He aquí el que ha dirigido la Liga 
de Contribuyentes en defensa de la 
industria nacional:
«Excmo. Sr. Ministro de Estado.
San Sebastián.
Liga Oficial Contribuyentes Málaga, 
suplica a V. E. gestione la in troduc­
ción en España de aquellas prim eras 
materias para las industrias "del pais 
que sólo se fabrican en Alemania, como 
las agujas para lo s ) tejidos de punto 
y ciertas substancias colorantes, sin 
las cuales se paralizarán las fábricas.
El Presidente, Leopoldo Larios.—El
Secretario, Joaquín Madolell•*
por los fallecimientos ds don Ricardo 
Valera Mádolell y doña María del Car-r 
men Muro y Moreu.
Al cadáver del primero se le dispensan 
los derechos de inhumación, según la 
práctica establecida.
Asuntos de oficio
Se aprueba el expediente instruido a 
efectos de quintas, sobre el ignorado pa­
radero de José María Segovia.
Acuérdase de conformidad con lo que 
indica el abogado consultor en una co­
municación relacionada con unos expe­
dientes de apremios seguidos centra deu­
dores por arbitrios municipales.
Se declara firme el acuerdo sobre re­
forma de lineas de les calles del Campillo 
y Pelayo.
Pasa a la Comisión de Hacienda un 
oficio del jefe del Negociado de Aguas, 
referente a trabajos extraordinarios, 
acordándose incluir en la relación de 
gratificados que aparaos en dicho oficio 
ai jefe de Negociado.
Se aprueba un oficio del ingeniero 
municipal, relativo al adoquinado de la 
calle del Doctor Dávila.
Acuerda el Ayuntamiento no mostrar­
se parte en la causa que se sigue por el 
juzgado de instrucción del distrito de la 
Merced, sobre defraudación de aguas de 
Torremolinos, pero sin renunciar a la 
indemnización correspondiente.
Es aprobada a Icomunicación del abo­
gado consultor, sobre la conveniencia de 
que marche a Granada para la práctica 
de determinadns diligencias, el procu­
rador don José Ponce de León.
So acuerda la publicación en el «Bole­
tín Oficial» de la nota de obras de la úl­
tima semana.
Con referencia al oficio del juez de 
instrucción de Santo Domingo, ofrecien­
do la causa que instruye por delito con­
tra la salud pública, se acuerda no mos­
trarse parte, sin renunciar a la indemni­
zación.
A suntos sobro la m esa .
Se resuelve que continúe sobre la me­
sa el acta del concurso para confeccio­
n ar mil chapas metálicas con destino a 
los vendedores ambulantes.
Acerca del informe de la comisión de 
obras públicas, en proyecto de modifica­
ción de vías de los tranvías, dice el señor 
Viñas del Pino que la Empresa está obli­
gada a mantener el ramal qu8 existe en 
la Alameda de Colón.
Hace algunas manifestaciones relati­
vas a la modificación que pretende intro-
han votado en contra de la proposición 
del señor Armase.
Este dice que en ese acto no lleva el al­
calde la representación del Ayunta­
miento.
El señor Cuervo dice algunas frfises 
respecto al catolicismo de la ciudad y el 
alcalde corta el incidente.
(Guando se efectuaba I& votación aban­
donaron el Salón Capitular los señores 
González Luna, Segalerva Mercado y 
Lorente Caro, volviendo una vaz termi­
nada).
Obras en la Cárcel
Se aprueba un presupuesto referente a 
pequeñas reparaciones en la Cárcel pú­
blica.
Los urinarios
Ei presupuesto para efectuar las tomas 
de agua en ios raquíticos urinarios últi­
mamente construidos, da ocasión a que 
el señor Martin Rodríguez haga notar las 
deficiencias que se notan en dichos uri­
narios, habiéndose comprobado que no 
reúnen las condiciones necesarias.
Hablan acerca de este asunto de los 
urinarios los señores Martin Gómez y 
Sánchez Domínguez y se acuerda que lo 
estudie la Comisión de Policía Urbana.
Licencia
Se concede licencia a don Félix Ada- 
muz, para que reforme una cssa de su 
propiedad,existente en el pasillo de San­
to Domingo.
De festejos
Et señor González Luna dice que en 
las distintas ocasiones que se hm  pre­
sentado solicitudes da juntas de festejos 
de los barrios interesando subvenciones 
para contribuir a los gastos, se ha acor­
dado concederlas por. el Ayuntamiento, 
prévia la autorización del Gobernador 
civil.
Añade que la autoridad gubernativa 
no ha contestado a los oficios en que sa 
interesaba autorización para otorgar di­
chas subvenciones, y pide que se deman­
de el pronto despacho del asunto, parti­
cipándole al Gobernador el nombramient 
to de los concejales que han áe interve­
nir en la revisión de las cuentas.
Ei alcalde dice qua se hará lo que pi­
de el señor González Luna, y estima que 
no procede el nombramiento á© conceja­
les que fiscalicen las cuentas, pues si se 
hizo así con ocasión do los festejos de 
invierno, fué por que se trataba de una 
cuantidad de mucha importancia y había
dudas sobra la celebración de algunos 
números del programa,
El señor González Luna insiste en lo 
dsl nombramiento de concejales alegan­
do las razones en que se funda, y se de­
signa al señor Segalerva,
Sobre bonificaciones
El señor Martin Gómez anuncia _ una 
moción,"encaminada al esclarecimiento 
de lo que acordara el Concejo sobre boni­
ficación a la extinguida contrata del se­
gundo grupo de arbitrios municipales, 
por el de carros agrícolas.
Pide documentos referentes a este pun 
lo y unos datos relativos a la causa que 
se incoará a virtud de denuncia formu­
lada por un vecino.
El señor Armasa explica detalladamen­
te el asunto planteado por el señor Mar­
tín Gómez, diciendo qus en el Ayunta­
miento se inscribieron, cuando ol ssñor 
Mata tenía el arriendo de los arbitrios, 
como carros agrícolas, muchos que no 
podían conceptuarse como tales.
Descubiertas esas falsedades se acordó 
perseguirlas, formándosajjca use, en la qao 
se mostró parte el Ayuntamiento, causa 
que luego se sobreseyó provisionalmente.
Se pidió a la Audiencia testimonio del 
auto de sobreseimiento.
Termina afirmando que el Ayunta­
miento ha cumplido con su deber en este 
gsunto.
El señor Martín Gómez rectifica.
El señor Armasa dice quejas cantida­
des que se abonaron al señor Mata en 
concepto de bonificaciones por carros 
agrícolas y pescados,aparecen consigna­
das en los presupuestos respectivos. ¡
El alcalde expresa que facilitará al se­
ñor Martín Gómez cuantos datos desee.
Escuelas
El señor Martin Rodríguez pide que, en 
ampliación del acuerdo que se adoptara 
en anteriores cabildos para acogerse a 
una real orden dsl ministerio de la Ins­
trucción (pública, se incluyan a los tres 
locales o escuelas unitarias de la Alame­
da de (Capuchinos número 37, a los dos 
de la calle de Alderete 31, y a los tres del 
Muelie Viejo 27, cuyos planos se están 
ultimando,
Se accede a la petición.
El pan y la. carne
El señor Somodeviíla se ocupa de los 
precios que alcanzan el pan y las hari­
nas, pretendiendo demostrar que pana­
deros y harineros se lucran más da lo 
debido, con grave perjuicio de los iniere- 
ses dal público.
Afirma que los fabricantes de harinas 
venden éstas s un precio más elevado 
del que establece el real decretó dictado 
por ©1 Gobierno en 10 de Abril del co­
rriente sfio.
Ruega al alcalde que procure ver el 
medio para que se regularicen les pre­
cios de los artículos de primara necesi­
dad, y diee que es asombroso que en 
tiempo de cosecha se venda el tri‘go a 
setenta reales.
Lee unos datos que conceptúa oficiales. 
Halda después de los precios do la3 
carnes, sosteniendo que éstos deban re­
bajarse, por hsber^dísminuido el de las 
seses.
El señor Viñas dice que los asuntos 
planteados por el señor Somodeviíla son 
de suma importancia.
Refiriéndose a lo que ha dicho sobre 
al precio de las carnes, «firma el señor 
Viñas que existe una confabulación de 
grandes y pequeños abastecedores, per­
judicial para los intereses del Ayunta­
miento y del vecindario.
El señor Armasa excita al alcalde pa - 
ra que llame a los expendedores de car­
nes, a fin de advertirles que están obliga­
dos a rebtjar los precios, por que han 
experimentado una baja los do las reses.
El alcalde hs.ee algunas aclaraciones a 
lo expuesto por el señor Somodsviíia, en 
loque afecta a la cuestión dal pan, afir­
mando que éste se expende en todas las 
p&n¿derí8s a 48 céntimos.
P Una bú*nR parte de su discurso la em­
plea en haceríé reclamo a las sucur­
sales de la P«nificauí»ra de «Santa Ana», 
en cuyos establecimientos se vende pan a 
48 céntimos, bueno y cabal.
Dice que estudiará el asunto de los pre­
cios de la carne.
El señor Somodeviíla rectifica, afir­
mando que ha hablado con conocimien­
to de causa y ateniéndose a datos oficia­
les.
Asegura que se han vendido trigos a 
trece pesetas y añade que el precio regu­
lador del de Castilla no tiene nada que 
ver con el de Málaga.
Está demostrado hasta la saciedad que 
los fabricantes de harinas obtienen más 
ganancia de aquella a que están autori­
zados por el Gobierno.
Le ofrece al alcalde los datos que le­
yera, insistiendo en que son verdaderos, 
y el presidente dice que no son oficiales. 
Solicitudes e informes
segundo parte acerca do este cebadero 
de cardos, se formuló en l.° de Junio y 
ruega al alcalde que proceda con toda 
energíf, al objeto do que. aesapfrez^a 
cuanto antes.
Por terrera vez se ha formulado parte 
acerca de dicho cebadero de cerdos, con
fecha 22 de Julio.
El señor Viñas desea conocer la tra­
mitación oficial dei parte dado con fecha 
de l.° de Junio.
El alcalde promete traer el próximo 
cabildo todos los antecedentes relativos
al asunto.
El señor Pérez Gascón, ampliando un 
ruego que particularmente le ha hecho 
a la presidencia, se lamenta de los es­
cándalos que durante la noche se pro­
mueven en la calla de San Agustín, ori­
ginados por el tráfico ilícito que se rea­
liza en una casa existente en la esquina 
de la calle de San José.
Dice que los coches se paran en la 
misma puerta de su domicilio, llegando 
a convertir la calle en antesala del pros­
tíbulo.
Solicita del alcalde que gestione del 
gobarnador la clausura de iá casa, y $i 
esto no pudiera conseguirse, que se dic­
ten severas órdenes para evitar esos 
escándalos.
El alcalde dice que procederá con toda 
energía.
El señor Sánchez Domínguez, refirión
J U L I O
Luna creciente el 26 a las 1211 
Sal, sale 5-2, pónase 7-41
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Semana 30 —Sábado 
Santos hoy.—San Francisco Solano y 
Sta. Cristina. .
Santos de mañana.—Santiago el Ma­
yor y San Cristóbal.
Jubilen *iara hoy 
CUARENTA />sí£S—En Santiago. 
Par© mañana.—Idem.
PROBLEMAS AGRARIOS
dose a lo dicho por el señor Viñas res- ¡j dad de nuestros gobernantes, la
Uno de los propósitos perseguidos por 
«La Unión Agrícola» (quizás el objetivo 
fundamental de su creación,) fuó el da 
poner a cubierto de las demasías del 
Sgiotismo mercantilista a la sufrida clase 
labradora.
Una finalidad de tal índole merece, 
ciertamente, el aplauso que nuestra im- 
parciaiialidad le tributa, porque el aban­
dono del Estado, la manifiesta incapaci-
indife-
pecto al Dispensario de Huelin, asegura 
que el módico encargado del mismo no 
cumple con su debar; se ausenta de Má­
laga cuando Jo estima conveniente, sin 
pedirle permiso a nadie.
Final
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levanta la sesión, a las siete de 
la tarde.
Movimiento Social
El pasado Domingo, como de costum­
bre, reunióse ei grupo de compras de la 
sociedad Unión Industrial, bajo la presi­
dencia del señor Sánchez Ripol!.
Después da las liquidaciones que por 
efecto de varias compras se realizaran, 
pasóse al exámen de distintos asuntos 
afectantes al referido grupo.
Se acoplaron diferentes artículos, ha­
ciéndose ofertas en gran escala, por el 
punto beneficioso que las operaciones en 
1 sí encerraban.
Acordáronse otros asuntos de escaso 
interés, dándose por terminada la reu­
nión.
L& sociedad de tipógrafos, dada ia si­
tuación en que se encuentra, ha estima­
do darle gran impulso a la organización, 
a cuyo efecto en breve implantará la ba­
se múltiple.
Lo beneficioso que representa el cita­
do acuerdo, hacer suponer que la men­
cionada organización tome gran incre­
mento.
Definitivamente el día 28 del que cursa, 
so lanzarán a la huelga los maquinistas, 
fogoneros y marineros, pertenecientes a 
la federación de navegación La Naval.
En lo que respecta a esta zona maríti­
ma, sólo podemos manifestar que el 
acuerdo de huelga será secundado uná- 
nimente por el personal que se encuentre 
aquí en los barcos surtos en este puerto.
En atención a este conflicto, las partes 
que se niegan a ¡acceder a las pretensiones 
de los maquinistas y fogoneros, consis­
tente en la reglamentación del trabajo a 
bordo, son los navieros Sota y Aznar, 
Comillas y la Compañía valenciana de los 
correos de Africa.
Dado el espíritu de la organización y 
cohesión que reina entra esta hueste or­
ganizada, dáse como seguro que la huel­
ga será de carácter general, en términos 
que, como el Gobierno no intervenga, los 
perjuicios serán incalculables, en lo que 
respecta al Comercio.
Con ocasión de esta huelga, la sección 
ferroviaria de Gijón, secundará, caso de 
plantearse este conflicto, la huelga.
En consonancia de estar federadas es­
tas secciones ferroviarias, tómess que se­
cunden el expresado movimiento las de­
más secciones.
Considerándose la gravedad que repre- 
_ sent* el mencionado movimiento huel- 
|  guístico, espérase que el señor Dato, da- 
1 das sus excepcionales, dotes y el elevado 
1 cargo que ocupa, impondrá a lasriisi- 
denci&s enumeradas la solución que, ló­
gicamente, necesite el presente conflicto.
En premio a Jos servicios prestados 
cJmo maestra de sección por doña Ma­
ría K'^ncisca Cabrera,se le conceden 125
^U^confornr^ad con lo que solicita, se 
acuerda incluir e>-n f°s padrones de veci­
nos a don Francisco Euárez Urbano.
Las demás solicitudes pasan a estudio 
da Jas respectivas Comisiones.
Los informes se aprueban, excepto uno 
de la Comisión de Obras públicas, en 
asunto referente al adoquinado de la calle 
de San Jacinto,que queda sobre la mesa, 
a petición del señor Caracuel.
Mociones
Pasa al lóenico para que formule el 
presupuesto y a la Comisión de Obras 
públicas, con carácter urgente, una mo­
ción del señor Escobar Rívalla, intere­
sando que se coloque una escalera en el 
muro de contención que se construye en 
la Haza Bija de la Alcazaba.
Capítulo do ruegos
El señor Viñas del Pino dice que,tanto 
a él como ai señor Sánchez Domínguez, 
que fueron elegidos concejales por el dé­
cimo distrito, no cesan de denunciarles
las deficiencias que se observan en el 
Dispensario módico del barrio de Hue­
lin.
Estima que para no prestar servicio, 
lo procedente 63 clausurarlo.
Dice que no obstante no haberse en­
tregado aún de una manera oficial a los 
cobradores los recibos del tareero y cuar­
to trimestres por el concepto de aguas, 
han sido abonados algunos de esos re­
cibos.
Pide que se traigan los recibos cobra­
dos con expresión de los cobradoras que 
los han firmado.
Denuncia la existencia de un cebade­
ro de cerdos en la calle de Mármoles 
número 49.
El señor Gorzález Luna fcfírra? que el
Es un verdadero problema, de difícil 
solución, según parece, el hacer que ba­
jen de precio del pan a los señores indus­
triales que trafican en este artíeulo.
No nos extraña esta actitud, toda vez 
que estar organizados los industriales 
panaderos tiene que ser para algo y este 
algo estriba, precisamente, en hacer una 
especie de trus en cuanto a la unificación 
del precio a que dicho artículo se ex­
penda.
Lo verdaderamente sensible es que las 
autoridades contando,como cuentan,con 
los medios que sus cargos les dan, no 
pongan límite a este orden de cosas, con­
cretándose a declamar en vano, toda vez 
que sus exhortaciones no tendrán efec­
to.
Dal asunto de los panaderos, según 
nuestras noticias, sin que respondamos 
de ellas, han llegado hasta prohibir que 
amasen los arroberos, familias algo cre­
cidas y que su presupuesto económico es 
algo escaso, por lo cual apelaban a este 
sistema por lo beneficioso que paya ellos 
resultí; pero que es indudable mermaba, 
toda vez que esto se generaliza, los in­
gresos de los otros panaderos, en cuanto 
a la adquisición del pan de las referidas 
familias al precio estipulado.
En la situación creada por esta orden 
de cosas, justo es reconocer que el pue­
blo obrero y por ende sus organizaciones, 
son los responsables de este excepcional 
fj estado, no dando señales de vida en 
cuanto.» los medios que para defenderse 
deban establecer y emple ar.
Es verdaderamente lamentable que la 
clase patronal se entienda en orden al 
acrecentamiento de sus intereses, y los 
trabajadores, única clase que sufre las 
consecuencias de esto, permanezcan cru­
zados de brazos no dando señales de vida 
en estos asunt s de vitalísimo interés pa­
ra su clase. .
No hacer nada en absoluto, dejarlo to­
do al árbitro de las autoridades,es un sui­
cidio y dejar nuestra vida a lo que hu­
manamente quieran hacer.
Y conste que ahora el encarecimiento 
que van tomando las vituallas en pleno 
|  varano, os un tremendo escándalo; en el 
|  invierno, va ser, aparte lo criminal, la 
|  capitulación completa por hambre, 
i  Por ahora no decimos más.
Juan Lorenzo.
rpnci% 4e nuestro^ políticos vocingleros 
y hasta la idiosincrasia del labrador ca­
racterizada por una adversión sistemáti­
ca a toda progresiva innovación, con ser 
grandes males que justifican e! perpétuo 
estacionamiento de la agricultura, no son 
tan insoportables como los que represen- 
4ap los subterfugios, las imprevisiones y 
los egoísmos de elementos que suelen 
sacrificar a sus particulares convinacio- 
nes lo® generales intereses.
Nsrto que las presentes anormalidades
portación; pero no debemos permitir 
por que sería injusto lo contrarió, que los 
males de la gaerr» deriven exclusiva­
mente hacia las ciases ipá3 oprimidas y, 
por lo tanto, más debilitadas para todo 
impulso defensivo.
Uno d® lq¡s problerq&s más agudos del 
agudo problema agrario malagueño, es 
él almendrero. Dígalo la escandalosa de­
preciación que en el pasado año obluvo.
Pues bien, ante ese problema, no po­
día «La Unión Agrícola*—-que pára algo 
se ha creado—contemplar estoicamente 
el entronizamiento de sus causas deter­
minantes. No podía desoír ©1 clamoreo de 
aquellos que, como recompensa sarcásti­
ca a una labor brutalmente ruda y a unos 
sacrificios precunarios, qú8 Suele quin­
tuplicar la usura, obtuvieran la meda­
lla de la ruina, que si no goza los privi­
legios de la del Mérito Agrícpfa, ten difu­
samente otorgada en estos tiempos de 
política hidraúiiea, sirva, al menos, para 
que la obstenta el mísero esclavo del 
terruño en aquellas lejanías a donde le 
arrasta el turbulento torveljino emigra­
torio.
Firme en $u propósito, «La Unión 
Agrícola» quiepe llevar a la práctica un 
péñsámiento con fuerza para contrarres­
tar í»s imposiciones del mercantilismo 
engullido? y voraz, y, próvio concierto 
con algún comerciante de esta plaza 
ofrece a los cosecheros de almendra, per­
tenezcan o no a la mentada Asociación, 
un precio más elevado que el que seña­
len para el indicado producto los nego­
ciantes expeculadores. Es decir, que o 
mucho nos equivocamos, o se acabarán 
los privilegios.
Para los efectos de la venta, los tene­
dores de almendra deben dirigirse a los 
señores don Juan Oyarzabal o don Lau­
reano Golvile (Alameda Principal, 23), 
quienes con el carácter de socios repre­
sentantes de «La Unión Agrícola» y am­
plias facultades para todo lo relacionado 
con este asunto, facilitan los anteceden­
tes que de ellos soliciten los cosecheros.
Los almacenes con que cuenta «La 
Unión Agrícola» para el desenvolvimien­
to de este negocio, están situados en el 
Pasillo de San Rafael números 6 y 8, y 
habilitados de accesorios completos para 
el objeto que se deatinan.
Tome nota de estos datos, para los 
efectos de su propaganda en pro de los 
intereses agrarias, el aprecia ble perió­
dico El Defensor de Granada, brioso pa­
ladín de los almendreros de aquella re­
gión y cuyos trabajos en tal sentido no 
pueden inspirarlosmejoresorientaciónes.
En marcha, pues, la hermosa obra dsl 
organismo que preside, con aciertos por 
todos reconocidos, el señor Navarro Tru- 
jillo, hacemos punto, hasta conocer e- 
resultado de sus proyectos ante el imporl 
tanta problema agrario que en la actua­
lidad desenvuelve.
‘ G. N.
Bajo la presidencia del señor Rosado 
González y con asistencia de los vocales 
que la integran, se reunió ayer la Comi­
sión provincial, adoptando los siguientes 
acuerdos:
Es aprobada el acta de la sesión ante­
rior^ .
Respecto a un oficio del contratista de 
bagajes, relacionado con el acuerdo de 
este organismo por el que se le ordena 
el nombramiento de representante en la 
Ciudad de Antequera, se acuerda que 
presente la relación de los representan­
tes que tiene en lé Provincia.
Son sancionados de conformidad l<?a 
informes sobre ingreso, en el Manicomio 
de la presunta alienada Remedios Ortega 
Jiménez; sobre adopción del expósito Jo­
sé de la S. T. Navarro da Málaga; y so­
bre abono de los fondos provinciales de 
los gastos de viaje y demás originados 
en el reconocimiento ante el Tribunal 
mélico de Granada del mozo n.° 1.022 
de Málaga, reemplazo 1915, Miguel Pon- 
ce Morillo.
Queda enterada la Comisión de un ofi­
cio dsl s tñ ir Gobernador, trasladando 
telegrama del Ministerio de la Guerra, 
por ei que se oriana la evacuación de 
enfermos militares en los Hospitales de 
Marruecos y su traslado a los de Málaga, 
Sevilla y Aigecirts.
Se aprueban los informes sobre la 
cuenta dei suministro de víveres a los 
presos pobres «n la cárcel de Audiencia y 
correccional de esta capital, respectiva al 
mes de Junio último, importante 3 QQ2 
pesetas y sobre los presupuestos que re ­
mite el Delegado Administrativo del Hos­
pital e H juela de Marheüa, para la ad­
quisición con destino al Establecimiento, 
da camas, ropas yefectn.s-de cocina, im ­
portantes en junto 253 75 pesetas.
Q leda sobre la mesa la petición de don 
Gregorio Páez Ruíz, para 4 construir una 
casa en las proximidades de la carrete­
ra provincial de Archidona a Leja.
Son aprobadas las cuentas de los gas­
tos efectuados durante el mes de Mayo 
último en la Hijuela de Expósitos de An­
tequera, importante 205 01 pesetas y res­
pectiva a! mes de Junio pasado, ascen­
dente a 192 01 pesetas.
Por último, se sanciona el ingreso en 
el Manicomio de la presunta alienada 
Concepción Villalva Lüitado.
A r r i b é r e  y  P a s c u a l
JÜffissia al por mayor y cieno? 8* Ferretería.
13. Santa María, il-Málap-
l e e r la  ¿e cocina. Herramientas. Aceros, Chapas ¿«riñe ü ta^  
Alambres. Estaños, Hojas de lata. Tornillerla, Clavazón, Cementos. & ’
a c r e d ita d a s[ N a c io n a le s  y  e x tr a n je r o s  d e  m a r c a s
f j l  teMún tipeciilM m  tflís clase te
Representación y  depósito de los cementos «O  FABG£J)
^T^sobrinos^de J. Herrera. F^jErdo
LUJAN, 8 . -TELEFONO 98ESCRITORIO: AL ARGONÜespicii ái Vises i? VaWcjiffiis t
ym ,S pinos f t ü e & g »  ^ í egal Cf \ % Z ChlH 70 "o * a i  jf U jí !f| A JÉÜ" A $3 M
Don Eduardo Diez, Sueño del estabkoímiento de ia cali* de San Joan de Dios número 88 
, SpBfiáe vinos * los siguiente^ premos^^ y ALDEPEÑA  TINTO  
ün* arrebu de 16 litros de VinoTiato •
lli » » 8 » » » .£ . . . . .





Debe presentarse con urgencia el 
Gobierno militar de esta plaza, al soldado 
del regimiento de Soria, número 9, José 
Ruiz Ranea.
Con motivo de ser boy el santo de la 
reina medre, doña María Cristina, será 
día de gala y se izará el pabellón nacio­
nal en los edificios militares.
i.
'Ona twklla de 8?4
Vinas Vs»!JypeS$ Blaneo 
I (a) da 18 pío« V»ia«pef«* bisoco pial
ÍÜ¡ » 8 é :► ■ » : 4*
Ijl » « • » *
|  I '' » $
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De nueve a doce, Cine público.
De nueve a una, gran 
eléctrica.
Los de mañana „ ---- -----  .
A las seis de la miñana gran Diana |  compre por valo, ® v 
por la Banda Municipal, con acompaña- wat.samo ot?tkNi r.
miento de la de tambores y cornetas de 
los Bomberos.
A las ocho misa de campaña.
' Se hace un bonito regaló ¿ todo cliente que
A partir de mañana quedan autoriza- 
dss p«r£ prestar servicio de cambio de 
giros póstalas, Tas siguientes estafetas,: 
Los Barrios y Ubrique (Cádiz), Garru- 
cha (Almeris), Alosüo (Huelva) Albau- 
rín el Grande (Málaga) y Leiro (Orense.)
Por disposición del Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, se concede a Anto­
nio Bazán Altar, vecino de Ijstepona, la 
pensión anual de 182 50 pesetas, como 
padre del soldado desaparecido en cam­
paña, Antonio Bazán Cano.
Dicbe .pensión aeré abonada *1 intere­
sado por la Delegación de Hacienda de 
esta ̂ provincia, a partir del día 28 de Di­
ciembre de 1911 con carácter -provisio­
nal y la obligación de reintegrar al Esta­
do las cantidades percibidas si él causan­
te apareciese o se acreditase su existen­
cia,sea cualquiera el lugar en que resida.
Ha marchado a Ceuta a,incorporarse a 
su destino,eí módico segundo del Cuerpo 
de Sanidad Militar,don Arcadio García de 
Ce stro, terminada su comisión, y a Malilla 
el comandante de infantaría, don Salva­
dor Vila Villa y capitán, don José de la 
Lama.
CANCIONERO COMICO
C O N S U L T A
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de ca 
líos, ojos de gallos y dureza» de tos pica.
De venta en droguerías y tiendas de qum
Ei rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»- 
Ferretería «El Llavero* D. Fernando Sc- 
driguea
Por la Dircción general de ebras pú­
blicas se ha dispuesto que se spiique a 
las obras de conservación y repsración 
de explanación y firme qus comprenden 
e) acopio y empleo de m*teri»les, la cir­
cular de 16 de Abril de 1913 sobre re­
misión de actas de recepciones de seo- 
píos, a la vez*que 1* liquidación corres- 
l  pondiente.
A ZARAGUETA
Mi cordial, el siempre joven Zaragiieta: 
en éstos momentos que el calor aprieta 
en busca de brisas marinas me vuelvo 
y, en trance apurado; mi vida resuelvo, 
pues sepa el amigo que me va la vida 
en el mirar dulce de «una distinguida» 
que quizás momentos amargos me traiga 
¡ay!, si es que consigue que, a la postre, caíga. 
Yo en paz, (usted sabe que esto es un modismo), 
vivía, contento casi, de mi mismo, 
soñando tan sólo con que mi existencia 
siguiera su curso sin más turbulencia 
que la que le prestan al vivir diario 
esos cuatro lances de tipo ordinario 
que son como base de la edad presente 
para el que se funde con el medio ambiente. 
Vamos, yo vivía sin más apetitos 
qué los que estimulan los hipofosfitps.
Y no conocía instantes más gratos 
que aquellos en que iban desfilando platos 
bajo de mis ojos que los contemplaban 
y con un vistazo ya los devoraban...
Pero ahora una sombra cruza mi camino, 
y yo desconozca cuál es mi destino!
He llegado al alto de la carretera
7600.
E stac ió n  M eteoro lóg ica del
In s t i tu to  de M Alaga
Gbsarvadcme» tomadas a las ocha de 1» as- 
Bftw» e! dia 23 de Julio de 1916:
Ahora barométrica reducida a £J.°,
Máxima del dia anterior, 29*2.,
Mínima dal mismo dia, 23 8
Termómetro seee, 26‘4 
Ídem húmedo, 24*6 
Dirección del viento, S 
Anemómetro.~”K. m. en 24 hora», 53 
Estado del cielo, bruma, 
ídem del mar, llana.
Evaporación mpn 1*7.
Lloví» m mim* 0i0.
Por real orden áel ministerio de Fo­
mento se ha dispuesto con .carácter ge­
neral qua les Cámaras de .Comercio e 
Industrié continúan ex.igis,ido a su? elec­
tores el p»go da las cuelas obligatorias 
establecidas por la ley y reglamento vi­
gentes, acudiendo en su csso a los pro­
cedimientos que en sus disposiciones se 
establecen cohtra los morosos,
y la cuesta abajo, sin prisa, me espera.
Ya ianduve la alegre mitad del sendero; 
se queda a mi espalda lo más lisoágero, 
lo que fueron dichas algo atropelladas... 
Besos en las manos breves, perfumadas, 
charlas confundidas, sonrisas, canciones 
ágiles coloquios de dos corazones...
¡Cuanto es el encanto de los años mozos, 
que hasta en los pesares hallan dulces gozos!
Y es fuerza, mi amigo, que al fin me decida, 
pues, ya en la segunda mitad de la vida,
los añoB escapan, sin volver los otros, 
con una carrera de «cincuenta potros».
Y ahí va la consulta. Usted que la ciencia 
sabe de la vida, pues por su experiencia,
por los años, (¿cuántos?), que fueron pasando 
en su alma risueña un surco dejando, 
ya que el humorismo, como usted fio ignora; 
estriaese «estorbo» sobre el cual labor^; 
usted que es un hombre ya desengañado, 
que de todo ha huido y en todo ha posado, 
para quien no existe moderno en el mundo 
ni una pena honda, fii un goce profundo, 
con cuatro palabras mi fe, ya sepulta, 
exhume y resuelva sobre mi consulta.
Hay una morena, por la que suspiro, 
y tengo un revólver, en torno al cual giro 
cuando de mis planes observo el fracaso.
Su consejo puede decidir: ¿Me caso 
alevosamente, y me doy fifi, tiro?
PEPETIN.
El ministro de la Gobernación ha diri- 
rido con fecha 14 del actual ál señor Gó­
mez Chaix la siguiente carta:
Se. D. Pedro Gómez Chaix,
Mi distinguido amigr: Refiriéndome a 
la recomendación que me había usted 
hecho para que se concediera al Ayunta­
miento áe Málaga autorizicton para ené­
jete? un solar con destino a la construc- 
H ción de le Gasa de Correos en esa capital, 
tengo el gusto de manifestarle que, por 
real orden del 9 del actual, se declara 
no ser necesaria dicha autorización, bas­
tando con que ei Gobernador acuerde la 
excepción de subasta.
De usted sfmo. amigo s. s. q. i. b. 1. m, 
—J. Sánchez Gtíerra; "
deEn el vapor correo llegaron ayer 
Malilla los pas*jeros siguientes:
Don Santiago Albert. doña Carmen 
Grosso, do'i Mariano González, doña 
Amelia Rodríguez, doña Dolores López, 
don Atojo López, don José Boúson, don 
José Ledesma, doña Teresa Nogales, 
don Manuel Ledesma, don Enrique Gar­
cía, dpúa Gloria f&orote, doña Carolina 
G*rcia, doña Concepción Cabo, doña 
Trinidad Calvo, don Luis .García jAlix, 
doña Rosario Saiz, doña Celestina Bal- 
| irán y don José de la T
ít-NUEVO MUNDO,,
«Nuevo Mundo» de esta semana, que 
se halla a la venta en Málaga, publica, 
entre otros originales de interés, unas 
confidencias de Belmonte, retrato  y 
notas de Tallaví y María Gámez, re­
trato de la Fornarina, los reyes en la 
presa del Villar, la marina de guerra 
norteamericana, Tórtola Valencia, re­
vista de modas, los mercados dé las 
flores, escenas de la guerra, noveda­
des teatrales, caricaturas, grabados, 
jete., etc.
Treinta céntimos en librerías, :kios- 
kos y puestos de periódicos.
El juez de Yun quera llamji * Sel vacío r 
Serrano Jiménez, pora la practica de una 
diligencia judicial.
En la alcaldía de Villanueva del Rosa­
rio .queda expuesto por término ,de diez 
días, el expediente d© defraudación que 
j?e instruye contra dicha corporación por 
infracción de la Ley del Timbre.
JEn el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo de íos 
obreros siguientes:
Manuel Pázé,r° Mjfián, Francipo Do­
mínguez Herrera, Miguel Robtos, .Ma­
nuel Villodres y Antonio Mil.'áq, >7 T.
Hoy a las tres de la tarjo so celebrará 
un concurso para adquirir pstatas y ja­
bón con destino a los establecimientos de 
Beneficencia.
Para cumplir la condena que esta Au­
diencia le impusiera ha sido conducido 
d e s d e  esta cárcel a la prisión del Puerto 
de Santa María el recluso Alonso Muñ z 
Baena.
jüna buena maquinal
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual,ae un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medías o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nédi§ puede des­
conocer la utilidad que este aparato 
presta en cualquier casa de familia o en 
la habitación de un horabye soltero,basta 
con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
.arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, oue se ha abierto rápida meptf 
paso en todos los mercados, puede eenab 
aerarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser nn auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Sehnóider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; reme­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de die* 
pesetas! "
Pensad bien en las ventajas que esta 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El PojRULAR . . -
•m
Orive.
más rico perfume, Agua Colonia
■ EL CUNDIDO
Se anuncia a concurso una vacante de 
primer teniente en la Academia de la- 
fmtería.
Se ha declarado Patrona del Cuerpo y. 
tropas de Intendencia a la doctora Santa 
Teresa de Jesús, * K
JULIO GOÜX 
A lm acén
de Ferretería al por 
mayor y menor 
JUANjíGOMEZ [GARCIA, ,20 AL 26
Batería de cocina, Herrajes para edi- 
ficaeiones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Piorno y estaño, Tor- 
nííleria, Clavazón, híaquinaria,;Cem ento, 
•te., ate.
Se encuentra vacante 1* Mó­
dico titular i® Guaro,dotada con el haber 
anual de mil setecientas ciocv, e ata pese­
tas- 77 .7 ’- 7: ,
Las instancias se dirigirán al señor 
alcalde de aquel pueblo. 'I
Con motivo de las próximas fiestas que 
gayan ©.celebrar en Valencia, han mar­
chado a dicha capital en el vapor .«Nava* 
rraa y en otros buquesfnumercsss perso­
nas de esta localidad.
Ayer.se vió en la Audiencia de Grana­
da la vista dal pleito entre doña Enrique­
ta García Moreno y don Antonio Avila 
Fernández, sobre desahucio, procedente 
del juzgado de primera instancia del dis*- 
tritó de la Merced de,esta cepita!.
‘T ¿ k ü 5 « . p : T  P O L . U
Curan en CINCO MINUTO! cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole dés- 
.aparecer raiicaSmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de dm? síío§¡
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, dolrr .de muelas, dientes 
y todos ¡os dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TÁBLÉT con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítase dél todo, el.segun­
do que contiene toda la caja.
Freck Tablet Machíne, Chicago ILL, 
U.S. A.
Acorn Bress M. F. G?
Cura ei estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
E tá m m g M b ®  d e i ______ _
Clínica del Doctor López Campello, 
secretario del Instituto Rubio do Madrid 
para enfermada des del estómago, intes­
tino e hígado.
Eh Alicante, Avenida del Doctor Gadaa 
8, desde 1.° Julio a 25 Septiembre.
De los quinientos diez y seis 
Registros han sido aproba
A yudantes y  Sobrestantes  
de Obras públicas
teónco-prác-
Gorreo Viejo núm ero l ,  bajo
Página
Sucesos loca les
La guardia civil del puesto de Saij Jo~ 
sé, ha detenido en el Arroyo de Teatmos, 
a Francisco Padilla López, autor del hur- 
tp de un reloj 4®sfiet$dqr y una cadena 
da hierro de tres metros de lérgo cuyos 
objetos sustrajo del domicilio de don Juan 
España Gómez, sito en la Portada alta de 
carretera de Anteqnera.
El detenido p§só a la cárcel a dispo- 
cisión del juzgado municipal del distrito 
de Santo Domingo.
ApiMcati iiMIIip
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja Municipal durante los dias 16 y 
17 de Julio de 1915»
INGRESOS
— ■— ------------------:—  ------— —•—
D e  l a  p r o v í n o l a
El vecino de Alozaipa, Ju§n Guerrero 
Merino, se dirigía a caballo nacía el cor­
tijo «El Carril», del término de Cas&ra- 
bonela, y al llegar a la mitad del camino 
sentóse con éLfín de descansar^ dejando 
su caballería en sitio próximo a él.
Juan quedóse dormido y cuando des­
pertó se vió sorprendido al notar que su 
caballo había désapárecido, por lo que 
se práctican gestiones para averiguar el 
paradero del citado semoviente.
La guardia civil de Casarabonela ha 
detenido al vecino Juan González del Río, 
quien provisto de una escopeta de dos 
cañones amanezó de muerte a Benito 
García Castro, haciéndole al mismo tiem­
po firmar un documento de quince pese­
tas a favor de Ana López, Cuñada de 
aquel. á
González ingresó en la cárcel a dispo­
sición del Juzgado municipal de dicha 
villa.
José Anza Campos, vecino de Arenas, 
y u n c ió  fc j| g u a ^ if  civil qup u p fjjo  
de su convecino Francisco Ruiz Campos, 
llamado Manuel, de quinca*5osde pdad 
le había amenazado con darle un tiro. §
En vista da esto, el precoz muchacho |  
fuó detenido, siendo consignádd eñ la |  
cárcel’á disposición dala autoridad eo- |  
rrespondieuto. w ¡ n f >  i
N o tas de Marina i
No ea esperar ningún cambio notable en el i
tiempo. ?.-v tíb Í
En esta Comandancia de Marina ha sido - 
inscripto para ejercer la póaca o navegación 
libre, el individuo Juan Caballero Calderón. '
Sa le han expedido sus pasaportes para Ma- ! 
drid al módico segundo de la Armada don Jo- 5 
£é Bousón Rosales que marcha en usó de li- |  
cencía por enfermo. . I
Existencia anterior. . . . „
Pesetas.
3.204*17
ssradsdo por Cemente ríos. . . 864*5.0
» » Matadero. . , . 1.023*89
» * Palo . . . . . 44*64
-» » Teatínos 7*88
6 » Carnes.................... 4.469*24
» » Inquilinato . . , *1 660*88
» » Patentes . , , . 3C4‘G2
* Mercados y pues-
tos públicos . . 565*20
» Cabras, etc . . . 67*60
» » A guas.................... 347* 60
» » Espectáculos. . . 117
» » Cédulas . . . . 1.115*25
» » Carruajes. . . . 50
» Pescados. . . . 177*75
» » Arrendamiento de
aguas . . . . 2.731*12
» » Licencias de obras, 124*52
Sábado 24 de Julio 1915
TOTAL. 16 26144
FAGOS
Recaudación de rentas e impuestos. 
Camilleros. . ‘ . . .
Idem Parque Sanitario
Idem de r i e g o s .........................
Idem de Obras públicas , . . 
Contratista de limpieza . . , 
Obras nuevas. . . . . . .
Cargas . . ..............................
Devolución cobro indebido . , 
Materiales de obras. . . . .
. Menores .........................
Total de lo pagado. . 




















T \ .  Madrid 231915.
r D onativo
Londres.—La colonia australiana de 
Nueva Galgs fia donado a Bélgica diez 
millones de "francos.
 ̂ Solem nidad
Londres.—En la catedral católica de 
Westminster celebróse una solemnidad 
religiosá conmemorativa de la indepen­
dencia de Bélgica.
Ofició el obispo auxiliar de Malinas, y 
luego de cantarse un tedeum y una ple­
garia ppi? el rey Alberto, se hizo una co- 
lecía P |i$  los prisioneros belgas;
P roh ib ic ión
Bud^pe^i.—Alarmadas las autorida­
des por la constitución de la'sociedad 
Joven Turquía, que sé propone trabajar 




Lipboa,-—Cosía abandonó el lecho y 
recibió varias visitas; conversando con 
ellas largo rato.
oy llegó la peregrinación 4é Lugo, 
idida pór él obispo, recibiéndola les 
de Santiago.
w
TOTAL. . . ,
U.Bcmnáñfúén d*l




Por diferentes conceptos ingresar , en 
esta Tesorería de Hacienda 18.------
Matsáwe 4 . . .  .
* dél Palci . ,
* de Churriana
* áóTéatinosv
Suburbano» . .. ,
Poniente . . . . ,
Cfcnrríana. , . . \
Cártama. , , , , .
BuÉte» . , . , , ,.
fiS& t : • : i #
Capuchino». .*. « < ,
Ferrocarril. . . . .  
Zamarrilla. , ; ,
Palo..................• , ,
Aduana. t . .  . .
Muelle . . , , , .
Central.
Suburbanos Fuerte. .
Ayer fueron const Ituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósit os siguientes:
Don^Antonio Milán Gamarro, 120 pesetas - 
para responder a las resultas de la reclama- 1 
ción de la cuota de cougumo3 del año actual 
que le exige el Ayuntamiento de Casares. í 
Don José Frías Martín, 87*20 pesetas para ? 
responder a la reclamación de la cuota de es- f 
pecies no tarifadas del año actual que le ex’ge 
el Ayuntamiento de Alfarnate. |
Por la Dirección general de Propiedades e | 
Impuesto ha sido aprobado el concierto cele­
brado con don José Posegut para el pago del 
impuesto de viajeros del año actual de un co- ? 
che a las estaciones de ferrocarriles a, los ho- í 
teles Simón y Hernán CortÓ3.
El Arrendatario de Contribuciones ha co- i 
municado al Tesorero de Hacienda, haber 1 
nombrado auxiliar subalterno para la cobran- f 
zi en los pueblos de la zona de Ronda, a don ' 






















Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguiente?, retiros:
Don Bartolomé Salinas Minarro, segundo 
teniente de la guardia civil, 148*05 pesetas.
Miguel Navas Martin, carabinero, 38*02 pe­
setas.
Ju&ú Garda Vega, guardia civil, 38*02 pe­
setas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Asunción Egafía Igartuve, viuda del 
teniente coronal don José de la Torre Cortés, 
1.250 pesetas ?
Doña Consuelo Esteban Rambla, viuda- del 
capitán don Esteban Suarez Gallego, 625 pe­
setas.
Doña Juana Laviri Rivera, viuda del pri­
mer teniente don Julián Valor Gómez, 470
% B„‘£ Ramona Ramos Fernández, viuda del 
comandante don'Tmls Básetm Rodríguez,
1185 pesetas.
Los precios de las cajas de pasas para Iq 
próxima vendeja, son los que a continuación 
se expresan:
Total. . . . . . .
Matadero •
Estado demostrativo de las rases sacrifica­
das él día 22 dé Julio, sú pelo en canal y 
derecho por todos conceptos;
21 vacunos y 5 terneras, peso 2.763*250 ki- 
lógramos, pesetas 276*32,
52 lanar y cabrío, peso 452*000 kilógramos, 
pesetas 18 24.
17 cerdos, peso 1.924*000 kilógramos, pese­
tas 192*40;
^Carnes frescas, 00*030 kilógramos, peseta»
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilógra- 
aos, pesetas 0*00,
Total dé pesó, 5.211*250 kiíórra mqi,
Total de ad§p|q, 493*76 pgp tas.
R em o n ta rlo s
Recaudación obtenida en el {Ha 23 de Julio 
por los conceptos siguientes'
;; Por Inhumaciones, 524*00 pesetas, 
f  For permanencias, 127*50 pesetas.
Por exhumaciones, 90*00 pesetas 
i  Por registró de panteones y nichos. 25*00.
Total, 741*50 peseta*.
Lisboa.—Se activan los preparativos 
p a r í la elección de presidente de la re­
pública. ; :
Dícesp que los evolucionistas votarán 
a Guerra Junqueiro. , «;A ?
V íctim as
Lisboa.—Las víctimas ds los sucesos 
de Samego se elevan a treinta muerlós 
y cuarenta heridos; ’ ‘
D esórd en es
Lisboa.—Ha llegado una comisión de 
vinicttltbres para tratar dql asúflp que 
ha motivado 1§ alteración del orden en 
varios punto?, señaladamente en Douro, 
para dondé marcban fuerzas de |a guar­
dia republicana. '




Tánger.—Se ha sabido que, a causa 
de ]a niebla, chocó, en el Estrecho de 
Gibraltár un transporte italiano que con­
ducía a Italia 2000 movilizados proce­
dentes de América, con el vapor griego 
«Agios Giorgiá», sufriendo ambos ave­
rías.
El vapor griego fuó remolcado a este 
puerto por ei buque inglés «Gjbel Dersa 




También h? llegado el nuncio, y 
espera esta noche al marqués de Alhu­
cemas, con su hija Victoria, que apadri­
nará él acto de la bendición de la bande­
ra de los Exploradores compostelanos.
M?|ñ|na vendrá el infante don Fernan­
do, qqe trae la representación del rey.
Incendio ^
Ciudad Real.—En la estación de Ma- 
logon inflamóse una garrafa y las llamas 
se comunicaron a la oficina, salvándose 
únicamente algunos libros de contabi­
lidad.
M itin
Valencia.—Se ha celebrado un mitin 
d8 propaganda republicana, asistiendo 
bastantes correligionarios.
M o m im e n tp
Barcelona.—Se ha fijado el 16 de Sep­
tiembre para la colocación de la primera 
piedra en el monumento a Pi y M&rgáll 
que se erigirá en Barcelona, costeado 
por suscripción hecha a Europa y Amé­
rica.
El acto revestirá solemnidad.
S en sib le  desgracia
Orense.-*-A la orilla derecha dol Limia 
e inmediaciones del pueblo de Entrené, 
hallábase cargando un carro úna"mujer
con sus dos hijos, de doce y quince anos 
n *ÍK d i los muchachos ’résháíó
ál río; y; para salvarlo se arrcjá^h^ill 
agua, el hermane, primero, y la madre,
Los tres perecieron ahogados, y al ex­
traer los cuerpos, viósé qué los h*jós e?- 
tab&h estrechamente abrazados a la ma­
dre. n ' r >;' a' - ’'
Esta desgracia ha impresionado hon­
damente al vecindario.
Lá reina
San Sebástián.—Doña Victoria mar­
chará al domingo en auto á  Santander.
A  la  m ar
Algeciras.— Con rumbo desconocido 
zarpó él crucero «Infanta Isabel.»
A Madrid
Cádiz.—En el sudexpreso marchó Sil­
vestre a Madrid, siendo despedido por 
las autoridades; f
E L  P O P U L A R
Se vende ©n M A D RID ,
Pneria del Sol, 11 y 12
Sa GRANADA,
Aceras del Gasino, núm. 13 
En BOSADILLA,
Bibiiqt©_c|j de  la  l i t a c ió n .
(por telégrafo)
Madrid 23-1915,
Fernández S ilv estre
Cádiz.—En las primeras horas de la 
mañana fondeó el «Gsnalejss», condu­
ciendo a Férhández Silvestre y su ayu­
dante.
A consecuencia de lo inesperado del 
arribo solamente le recibió él jtf? de se­
guridad.
Silvestre saldrá mañana en el expreso 
para Madrid.
V arias n e ta s
San Sebastián.—Esta mañana cum­
plimentaron §1 rey el marqués de Leip»> 
el copde de Romanones y el gobernador.
Por la tarde, don Alfonso seguirá en 
canoa las regatas de balandros.
Lema participó que Fernández Silves­
tre hsbíí «sfldo de Larac.he.
F iesta
San ti», go.—Aumenta 1® a ním ación con 
motivo de la fiesta dsl patrón de España, 
viniendo lós trenes abarrotados.;
Badajoz.—Comunican de Lisboa que 
los socios de la Hormiga Blanca reco­
rrieron en auto las principales calles, 
haciendo disparos de revólver.
Después entraron en la redacción de 
«La Vanguardia», con objeto de capturar 
al director, lo que no lograron.
Sa trata de represalias por la campaña 
que hace dicho periódico contra la Hor­
miga, y también porque el director de 
«La Vanguardia» fuó quien transmitió la 
falsa muerte de Costa.
Bom ba
Badajoz.—Dicen de Rocío que hoy es­
talló una bomba, sin que causara des- 
graciss.
La pplicía ^izo vqipta d|tencipiif|.
Obisp
Algeciras.—Ha llegado el obispo de 
Gibraítar, visitándole varias personali­
dades..''' K
Su viaje se relaciona con el asunto del 
padre Vilapláftá, el ?a cardóte espía, que 
tanto apasiona aquí íes ánimos.
H uelga
Barcelona.—Participan de Reus que 
el problema obrero sigue en el mismo es­
tado.
La opinión se muestra preocupada an­
te la gravedad del conflicto, al que no se 
ve solución, no obstante decirse que la 
semana próxima se reanudará el tr&bsjo 
en muchas fábricas, n excepción dé la 
Fabril algodonera, que fuó !á qué origi­
nó el paro, cuyos obreros se niegan a
toda transacción. SfiGBSSMHHBI. . . .
DE HIDDID
(p o s  TELÉOHAFO)
Madrid 23-1915.
P e s i e s ’
El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra» publica las siguientes dispqsi- 
ciones:
Destinando ul maestro de tallar de ar- 
tilléria, de tercera clase, don losó 4 ?ur- 
mende, del depósito de armamento de 
Málaga, al de Vitoria--
Idem al maestro de taller de tercera, 
don Manuel Rpdríguez, al depósito da 
armamento de Málaga.
P ecreto
La «Gaceta? publica un real decreto 
relativo a la constitución del cuerpo de 
profesores mercantiles dependientes del 
ministerio de Hacienda.
P etic io n es
La comisión permanente de la Asocia 
ción general del magisterio visitó a Bu­
llón para formul|r diversas peticiones 
en beneficio j|a fa4 enseñanza. j
Bullón ofreció atenderlas, por consi- ¡ 
derarías acertadas.
. M a i z
Pon pbjeto de cubrii? el déficit de maiz 
que existe en Jas provincias del noroeste, 
y atender a la Urgente demanda, el Go­
bierno ha réluélt» áiqtíírir, sin concur­
so previo, del extranjero, las necesarias 
partidas de dicho grano para ofrecerlo 
en buenas condiciones de pago. V< i
Invitación
Con motivo de cumplir mañana 84 
años, el general Primo Rivera ha in- 
vliédoé Sato, Achigüé y Burgos Mazo 
para que pasen el ¿i» con é!, en su finca 
de Robjqdq de ‘Chávala.
G onclusioiies
Una comisión dé la Fedóración nacio­
nal de doctores, presidida por Bsrga- 
mín, visitó esta Urde a Dito p»?a entre­
garle las conclusiones aprobadas en el 
Congreso celebrado recientemente en 
Madrid.
Patrona
Ha sido declarada Patrón» del cuerpo 
de tropas de Intendencia, la doctora 
Santa Teresa de Jesú?.
B olsa da Madrid
raiidád necesarias los preceptos de la 
Ley y el reglamento de Comunicaciones 
marítimas, en reía pión con el beneficio 
que Montepío debe proporcionar al 
personal náutico.
Se aprobaron algunos expedientes da 
rehabilitación de titules del reino y los 
de ingreso en lá Orden de Beneficenciá 
del genérál Pando y don Ramón 'Cas- 
típ. ' "  ' ’■ *
‘'También se aprobaron las proyectos 
de Fomento reformando la reparación 
déi dique N. E. del puerto de Meliíla y 
auíorizmdo al ministro para celebrar 
concursó a fin de adquirir un coche-sa­
lón destinado a los viajes oficiales.
Y, por último, aprobóse lá conserva­
ción de las carreteras de Huelva, Vafla - 
doiid y Baleares.
Mitin
Mañana por la noche cekbr&rása un 
mitin en la Casa del Pueblo, disertando 
Pablo Iglesias acerca del tema: «Actual­
mente ¿hay derecho de reunión en Es­
paña?»
Rumor
Según dice un periódico, hoy en la 
Bolsa circuló al rumor de qué Jos pro­
yectos financieros que prepara el Go­
bierno se refieran ál canje áe títulos 
grandes por pequeños de la cartera del 
Rapco d | España o a la bija del des­
cuento. .... .  ̂ '
Parece que no tienen funlamento tales 
especies, y que los repetidos proyectos 
¿h nada s® relacionan con la Bolsa, ni 
conlós valores públicos, ni con los par- 
jícúláres'de empresas.LA GUERRA
Día 22 Día 23
Francos. . . . . . 
Libras . . . . . . .
Interior . . . .. ; 
Amortizabl# & por 100 .
» 4 por 100 ,
Banco Hispano Americano 
» de España. . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes 
» Ordina:

























A las once se reunieron los ministros 
en Consejo.
Dato nada manifestó a la entrada y lá 
mayoría de los ministros nos comuuica- 
ron que llevaban expedientes.
Echagüa dijo que esta mañana visitó 
el Centro eIectrotócpfc |:  y qué mañana 
irá al Parque ql Aerostáción dé Gua­
dal» jara.
A la sjtlid^
A la una y mudia terminó el Consejo, 
facilíiándonos la siguiente nota, c fisiólf:
«El señor Dató did cuenta de las ges­
tiones que se realizan pjtrf eviiar la 
i huelga mar í tima.
El Gobierno, después de ratificar la 
imposibilidad de hsqqr- por rénF decreto 
la reglamsntacíón deí trébsjo a bordo, 
acordó llevar a proyectos dé ley las dis­
posiciones que fueron obj ato de informe 
por parte del Instituto dé rsform&s |óci|- 
les, seguir gestibnando'úérca de las em­
presas navieras concesiones pará-Sú^per- 
sonal, y recomendar al nqipisiro de Fo­
mento la adopción de medidas a fin da 
hacer cumplir con la amplitúd y gene-
f i a  mmu
(PÓB TELÉOKA.FO)
Madrid 23-mS;
' P a  F ^ r í ^
Barcos hundidos
De Atenas dicen a «La Petit Parisién 
que un submarino inglés hundió en el 
mar de Mármara, numerosos barcos car- 
gádol de municiones.
Rumor
Tambiép trasmiteu al mismo periódico 
desde Torino, el insistente rumor qúe allí 
viene circulando acerca del inmediato 
viaje del rey al frente italiano.
La noticia ha producido entusiasmo.
Cansancio
Noticias de la prensa sueca aseguran 
que el cansancio de la guerra se mani­
fiesta cada vez más en Alemania, seña­
ladamente en las clases pobres.
Según el rumor insistente, es proba­
ble que se tenga que declarar el estado 
de sitio.
Desórdenes
En Lcibnitz ha estallado Ja hueiga.
El Gobierno austríaco anuncia que 
enviará tropas para.contener los desór­
denes.
Sábese que el día 19 fusron fusilados 
seis obreros.
Comunicado
La noche se deslizó agitada siguiendo 
el cañoneo en varios puntos de los alre­
dedores de Soucaez, y los combatas con 
granadas de mano en U regipa de Q isn- 
nevíeres, messta de Neubron.
Cerca d9 Champagne hubo duelos da
En Bigatejla, u ia de nuestras com- 
psniís o’Supó elünintos de trincheras 
enemigas.
'Los Alemanes bombardearon repsiida- 
|  mente Bosátátüasoú. - 
|  En Aeracóurt, un rscsnocimiento ene* 
f migó tuvo que Eapiegarse ante ei fuego 
I de nuestra luf-aptgrí^ y artillería,
I Dicsn dé los Vosgos que al sur de La 
F«be contuvimos un ataque a nuestras 
posiciones d8 !á cúspide de Lingo Ba­
rreneo f. ■■■■■■■■■
Ei enemigo logró penetrar momeuí¿- 
nsáménU en parte da nuestras ír : acha­






■ RACIMALES * * ’T' ”
Imperial . . . . . . . .  70
Imperial bajo. . . . . . .  fio
goyaux . . . . . ,  50
Royauy bajo . .........................  45
Cuartas. 40
Cuartas bajas. . , . . , ‘ 35
Quintas. . . . . , , gg
Quintas bajas. . . . .  * \ g8
Mejor corriente alto . ... * 26
Mejor corriente bajo . .  . .  22
Lechos corrientes . . . .  gg
GRANOS
Revisos. . . . . . . . .  45
Medio r e v is o . ......................... 32
Aseado. . . . . . . . .  26
Escombro ¿no . ! ; ! ! ; 18
Precios m edios
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales en ’
SEVILLA.—Aceite bien presentado en olor 
y °°!or'd® 10*50 a I0‘62 pesetas los once y 
medio kilos. Aceite endeble, a 10*37 pesetas. 
Cereales: Trigos rteios superiores, de 71 a 
ti? reaIes fanegas de 45 kilos en almacén o 
graneros cja Jg, p)§za. Habas, de 22 1t2 a 23 1t2 
pesetas los 100 kilos sobre vagón Sevjlla. Ceba- 
da, de 20 a 20 1¡2 id. Avena, de 17 í |2 a 18 
B ■ Aiverjones, de 19 l r2 a 20 id. Altramuces, 
t ír o l5 Teros, de 191|2 a 20 id. Alpis-»¡8j U0 o0 & 08.
Vapores entrados
Vapor «San Miguel», de Almería.
» M. Benlliure», de Cádiz. ©S
* «A. Lázaro», de Meliíla. ^  ^  ■
» «Aznalfaracbe», de Barcelona. ójó
» «Cabo Sacratif», de Almeria.
Vapores 499pa^h^dos
Vapor »San Miguel», para Christíania,
» «M. Benlliure», para Barcelona.
» «A, Lázáro», para Meliíla.
» «iAznalfnraché»r para Sevilla,
» «Cabo Sacratif», para Cádiz.
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1 D r. C a str illo
M E D I C  O -D E  N T I S T A  
LIBORXO G A R C IA , 6 y 8 l.« '
B A N
DE LA
de agua d© mar y dulce
Playas de la Malagueta (Málaga) . . 
Temporada: de l.° de Juíio 
>; *■, ’ al 30 de
Médico: D, José ImpeUitieri
que me interesaba muy poco el trono de España y me­
nos la persona llam di a ocuparlo. Pero al oir que al- 
guien decía: «¿Un Hohenzollern? Francia no lo tole­
rará jamás», quedé proíundámente impresionada, por- 
qne la aseveración «no lo tolerará» evocó en mi ima­
ginación la imagen gigantesca de la estatua de una 
mujer que suele representarse en pie, con la cabeza 
soberbiamente erguida3 en actitud de desafío y la ma­
no puesta sobre el pomo de la espada.
Nadie insistió en la conversación, y ésta tomó 
otros derroteros. No era fácil prever las terribles con­
secuencias que debía derivarse de la sucesión al trono 
de España; no las sospeché yo tampoco, pero la arro­
gante afirmación «Francia no lo tolerará jama » dejó 
en mi corazón una impresión muy desagradable.
El asunto déla sucesión al trono de España fu¿ 
adquiriendo, a partir de aquel momento, una impor­
tancia cada día mayor. Recuerdo perfectamente que 
llegó a ser para mí un manantial de zozobras. No se 
hablaba más que de la candidatura de FIohenzollern, 
y nadie lo hacía sin exteriorizar una irritación tan 
grande como si sentar en el trono de Isabel II a un 
.Hohenzollern hubiese sido para Francia el más san­
griento de los ultrajes. Muchos veían en 1$ candidatu­
ra una provocación de Prusia. Es evidente, decían to­
dos, que Francia no lo tolerará-
Nuestra, atención .re fué exitando: y así como an­
tes dé estallarla tormenta recorre el bosque el mur­
mullo de las hojas m pvi.te por el viento, dgl mismo
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modo corren ciertas voces belicosas por el pueblo/ 
{Tendremos guerra! ¡Tendremos guerra! Tal era elru-i 
mor que resonaba por todo París. A  mí me asaltó un/ 
angustia .indecible, no por los míos, puesto que A uí 
tria, por el momento, estaba descartada, sino porque 
me había acostumbrado a mirar la guerra desdé el 
punto de vista humanitario. Las palabras siguientes, 
pronunciadas un día en presencia nuestra por Guy de 
Maupassant, reflejan de un modo admirable mi mane­
ra de pensar:
«Solamente al pensar en la palabra «guerra», me 
sobrecoge el espanto como si me .hablasen de hechi­
cerías, de inquisiciones, de éosas lejanas, olvidadas, 
abominables, contra la Naturaleza »
No bien se supo qua Prim había ofrecido la coro­
na al príncipe Leopoldo, el duque de G.ammont pro­
nunció en las Cámaras un discurso, muy aplaudido, 
cuyo síntesis =es, poco más o menos, h  siguiente:
«No pretendemos inmiscuirnos en los asuntos de 
, otras naciones,pero tampoco creemos que nos oblig uen 
los respetos a los derechos de un Estado vecino a 
aceptar la elevación de un príncipe al trono de Espa­
ña, si esa elevación ha de destruir, en nuestro detri­
mento, el equilibrio europeo, y poner en peligro los 
intereses y el honor de Francia.»
Aunque sobre el trono de Carlos V, y sobre mu­
chos otros tronos, se hubiese sentado toda una dinas­
tía de Hohenzollerns, es bien seguro que no habría 











La vigilancia que ejercen los alemanes 
en la frontera belga holandesa imposibi­
lita el paso de los mozos que van a incor­
porarse al ejército del rey belga.
Ayer se unieron 168 mozos en la re­
gión de Tirmonda, y sorprendieron un 
puesto de cinco alemanes. _
El cabecilla del grupo dirigióse al ca­
bo del puesto, y le dijo: «Disparad si os 
place, y mataréis unos cuantos, pero co­
mo somos más, no quedareis ninguno». 
Los alemanes les franquearon el paso
D e Londres
Ocupación
En la Mesopotamia los ingleses forza­
ron el Estrecho de Iíutelhay, ocupando 
Sukahs Sheyk. Ofiolal
En los Dardanelos los ingleses toma­
ron la noche del 18 varias trincheras.
Un ataque turco contra las posiciones 
francesas, fuó rechazado.
El día 21, las fuerzas británicas ocu­




Algunos periódicos extranjeros han 
anunciado que las tropas italianas se 
retiraron de Tripolit&nia, especie que 
carece, en absoluto, de fundamento.^
Los italianos ocupan todas las posicio­
nes de Tripolitanis y Girenaica, donde el 
Gobierno ha acordado conservar guar­
niciones durante la guerra.
Aviones
Varios dirigibles italianos bombardea­
ron Sampoli y el ferrocarril de Nabreu- 
ne, con excelente resultado.
Los aviadores regresaron indemnes.
Cañoneo
Un buque explorador y cuatro contra­
torpederos enemigos cañonearon la vía 
férrea del litoral, entre Ontana y Pe- 
dase.
También cañonearon la isla de Trenn- 
te, ocasionando dos víctimas.
Los daños materiales son insignifican­
tes. * ' ' • •
D e Retrogrado
Oficial
El enemigo se agrupa al oeste de la 
carretera de Mil&u.
En la región da Trasniemen libróse un
combate anci raizado, así como en el 
frente áe N&rew.
Los cosacos pasaron a sable a una 
compañía alemana en la aldea de Kauka.
Ea la orilla izquierda del Vístula 
nuestras tropas oeuparon un frente que 
se extiende de Bzoni a Nadargine.
Los contrarios concentran fuerzas en 
Balptze, Traumki y Groobechoft, pasan­
do alternativamente la» aldeas de estos 
puntos de unas manos a otras.
Hemos limpiado de enemigos la orilla 
derecha del Bug, haciendo 15.000 pri­
sioneros.
Ei comunicado del Cáucaso dice que 
en dirección al litoral, la noche del 20 
intentaron los turcos sin éxito tomar la 
ofensiva en la región de Magaradoy.
Hacia Olty hubo violento tiroteo de
fusilería. , . , ,  .
En la región de Teva, hacia Mush, 
derrotamos el 19 al enemigo haciéndole 
pasar a la orilla izquierda del Eufrates, 
por las proximidades de Abintchare.
Los nuestros em prendieron la perse­
cución, apoderándonos de un gran con­
voy y de enorme número de caballerías.
Los otomanos abandonaron muchas 
municiones.




Se afirma que el Gobterne griego ha 
enviado una nota a Turquía advirtióndo- 
le que de continuar las precauciones 
contra los helenos, se verá en la preci­
sión de considerar nulo el privilegio que 
disfrutan en Grecia los súbditos turcos.
De A m sterdam
Aeroplano
Anteayer, un aeroplano inglés, con 
dos oficiales, aterrizó en Holanda.
Los pilotos, lu«go de incendiar el apa­
rato, fueron internados.
arrojado veinte y ocho bombas sobre la
estación de Gonflans. . .
En Jainsy obligamos a los aviadores
a aterrizar en sus lineas.
Espectáculos públicos
Salón Novedades
tronará en el Teatro Vital Aza Ia 1
de los señores Asenjo y Torres del Ala- t 
mo «El Gusano de Luz» éxito estimable J 
del Teatro Cómico de Madrid.
De Ginebra
Exámen
Díaese que el Mayor Moratz, exami­
nando la situación del teatro oriental de 
la guerra afirma que ei general Hin“®“ ‘ 
breg ocupó una extensión de 55U kiló­
metros, y que las operaciones se dirigen 
a cortar las principales comunicaciones 
del ejército ruso.
Ultimos despachos
(ron t e l é f o n o )
Madrid 23 1916.
Solución
Madrid.—En >1 ministerio de la Go­
bernación nos dicen que el asunto de los 
navieros se halla en vías de arreglo.
Traslado
Madrid.—El Cobernador de Coruña se 
trasladará á 'Santiago para recibir al 
infante don Fernando.
Suspensión
Barcelona.—No se ha autorizado la 
celebración de un mitin por no hacerse 
constar en la convocatoria el asunto ob­
jeto del mismo.
Gomunicado
Anoche debutó en este salón el ventrí­
locuo Juliano, uno de los más notables 
artistas de este género, el cual logró ex­
traordinario éxito.
Juliano tiene mucha gracia y su reper­
torio es muy original, dentro de lo tnlla- 
do del género; y sus muñecos habían 
con más propiedad de lo que estamos 
acostumbrados a oir. , ■
Amalia Molina fuó ovacionada como
de costumbre. . . .  .
El Lunes próximo celebrara su bene­
ficio esta célebre artista. . ,
En la función de esta noche debutará 
la notable pareja de bailes Sánchez- 
Díaz.
Cine Pascualini 
Anoche, día de su estreno, alcanzó un 
grandioso éxito la 11a y 12a series de la 
emocionante película «El misterio del 
millón de dollars.»
Estaba este popular y cómodo salón, 
como en las grandes solemnidades, sm 
una sola localidad yacía.
Esta noche se exhibeu por segunda vez 
tan maravillosas series que superan a 
las anteriores de la misma película.
Figurarán en el programa las de éxito 
«Costumbres americanas» y «La escapa­
toria del tío.»
Petit Paláis
Este elegante y cómodo salón se vió 
anoche muy concurrido, pues el progra­
ma que se anunciaba llamó la atención
del público. . ,
Dado el éxito que alcanzó la hermosa 
película titulada «a  sangre y fuego», es­
ta noche se exhibirá nuevamente en 
unión de la no menos interesante cinta 
«La llave maestra».
S a lón  V ic to ria  E u g en ia  
Esta noche se exhibirá nuevamente la 
magistral película titulada «El Golem»,. 
obra que alcanzó anoche un lisonjero^ 
éxito. .,Completan el programa escogidas cm-
tapara en breye se anuncian grandes
acontecimieptog1_ _ _ _ _ _ _ _ MM>M[MMBM
r ‘  ‘l ’  MATERIAL ELECTRICO
G R A N D E S  A L .v i . ;¿rapag& de filaraeHiO metálico irrompibk «Wcian 
Venta exclusiva de la  « n  *8*“  ñ8 75  OiO en el consumo. Motores de
Como ya anunciamos esta noche abre |  BiemenSi.eon la qne B®.°^®“ ® g^¿ert»  de Berlín, para la industria,y con bomba acoplada
^  mSvoysus puertas el Teatro Lara con j ta ««editada marea * S T S S S S ^ S B s á m e n t e  económicos. -------- _ _ _ _ _
el debut de la compañía de dramas poli- ? «ara le elevseión de aguadlo» pisos, a pr^ ------------ -----------------
i c o í q S e  dirige .1 noU bl. «olor José f %r.--------------
......... .— -r a - H I G I E N I C ASe pondrá en escena el drama en tres 
actos «El puente de los crímenes.»
París.— El comunicado de la noche 
dic8 que la jornada se deslizó hoy relati­
vamente tranquila en el conjunto del 
frente. . . . . .
En Artoisse ha notado actividad por 
ambas partes.
Han sido lanzadas algunas bombas so­
bre los arrabales de Soissons y Rein.
En el bosque de Le Pretre durante la 
noche del 22 al 23 hemos vuelto a poner 
el pie en la línea de trincheras anterior­
mente perdida.
Dos contraataques alemanes fueron 
rechazados causándoles grandes pér­
didas. . ,
Uno de nuestros grupos de aviones ha
mm&sih de bishop:
El Cífralo do 
flUtfnesla Granu­
lar efervescente 
Bishop es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
Inventado en 
1857 por Alfred 
Bishop, es insus­
tituible por ser el 
Unico preparado 
puro entre los do 
su clase.
E x ig ir en los 
frascos el nombre 
y  señas de Alfrod 
BlShOP, Ld., 48 
Spelman S treet, 
London.
Bmmmsu r P B  « M f f  A C IQ M E ^
lABAJO LAS ARMASi
centésima parte de los perjuicios que le ocasionaron 
sus estadistas,con sus arrogantes palabras: «¡No lo to­
leraremos!»
«Abrigamos la firme esperanza— prosiguió el ora­
dor— dé que el suceso apuntado no ha de realizarse, 
pues para ello contamos con la prudencia de Alema­
nia y la amistad de España; pero, si así no fuese, 
¡ah! entonces, señores, fuertes con vuestro apoyo y el 
de la nación, sabremos cumplir con nuestro deber 
sin vacilaciones ni debilidades.» (Aplausos frenéti­
cos.» Ü Ü
La prensa, a partir de aquel momento, emprendió 
una cruzada furiosa en favor de la guerra. Particular­
mente Emilio de Girardin, excitaba a sus compatrio­
tas a castigar como correspondía la audacia inaudita 
de aquella candidatura de Hohenzollern. Enloquecida 
por sus triunfos de 1866, imagina Prusia que podrá 
proseguir por el Rain su marcha triunfal y ensanchar 
sus ocupaciones territoriales; pero, a Dios gracias es­
tamos aquí nosotros para domeñar la arrogancia de 
esos cascos puntiagudos. Y  así se expresaba en este 
mismo tono. El emperador, por su parte, anhelaba ei 
mantenimiento de paz, pero los que le rodeaban veían 
en la guerra el remedio único que podría poner diques 
al descontento político, la única solución para atraer 
las simpatías del país, que estaba sediento de gloria; 
era una campaña afortuna.
Los. Gabinetes^uropeos comenzaron a agitarse y
se dirigieron mutuas consultas sobre la situación
A las seis de la tarde se verificó ayer ¿ 
en la necrópolis de San Miguel, el sepe­
lio del cadáver del que en vida fu > la­
borioso empleado de la p . ®
ferrocarriles andaluces, don Alberto Gar- ,
d As°s«M<® .1 triste  acto numerosos :
amigos y compañeros del finado. . f
Reiteramos nuestro pésame a la fami- . 
lia doliente.
A S » *  V H 0M S &  W t p w
■*“»•* “**• f* **** •" h
Á&BQYO- " “
BOLETIN o f ic ia l
El de ayer contiene lo que sigue:
PnnKnúa el reglamento para la ejecución , 
deCla ley de Epizootias de 18 de Diciembre de J
^ C ir c u la r  de la sección de orden público ¡ 
del Gobierno civil sobre aparición de una ca- $ 
balleria mayor en término de Teba. •
b 11 Anuncio de la Administración especial 
de rentas arrendadas sobre el ex p ed ien te^  f 
defraudación que se instruye contra el Ayun | 
tamiento de Víllanueva del Rosario, por in-
*raACÍfdl(rtoV de varias a'SalTlas y requisito-
* - C o S ^ 15á n7S v Z o  de los acuerdos 
adoptados por el A yúntam elo de Malaga
durante el pasado mes de Junio.
—Extracto de los acuerdos adoptados por 
el Avuntamienio de Totalán y Junta Munici­
palde Asociados durante el segundo trimes­
tre de 1915.
Después de haber i elido el.oUente, P«>pn- 
tíi j»i doctor un amigo que estaba delante. 
ta !ljV?r qué 1 e taprobibido usted que toque
M! 5 o ™ r ”“ eeu el cuarto Beguudo de est. 
misma casa.
I B T E I - N O B 1A S
** *
Se habla de un actor que debuta.
—;Quó tal lo hizo Fulano:1 
—Admirablemente Represento tan bien el 
papel de eriado, que el duque do X... le tom
a su servicio.
sistem a VALERO de PINTO  
Pura snovar por toda clase» de fuerzas 
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del cosí®,
a todos los aparatos para riegos
Pedid precios y datos de más ae 600 
instalaciones a RIGARDO G. VALERO a 
PINTO — Pela. Madrid
S E  V E N D E  . , ,
Una máquina de coser.SJNG&R ooi*n 
central, con siet* g**®*»? v  




IIIKIIS ie li une
r e g is t r o  c i v i l
Juagado de la Alameda
Nacimientos: Vicente Caffarena Aceña
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Diego Puertas Moreno
Francisca Luque Barea. Hurtado
Defunciones: Remedies Aballa Hurtado.
Juzgado de Batiío Domingo 
Nacimientos: Ana Maria Benitez Gómez y 
Fernando Aparicio Cobeña.
Defunciones: Jo9é Ramero López, Elias 
Díaz Anle y Carmen Díaz Ortiz.
H ilo s de P e d ro  V a lls . —MALAGA
“Escritorio: Alameda Principal, núm. 12. 
Importadores de madera del Lorie de Eur
«di. Docto*
DAvlla (antes Cuarteles) i 48.
F e r r o c a r r i l e s  S u b u r b a n o s  
Salidas de Málaga para Com
Tren correo alas 9,15 m. Q
Tren mercancías con viajeros a las a n.
7 >
I
Salida» do Compara Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11 4o
Ayer a las diez y media de la mañana 
celebró sesión de segunda convocatoria 
la Junta provincial del Censo electoral, 
cumplimentando una orden telegráfica 
déla Junta Central sobre rectificación 
del censo de Coín.
a m e n i d a d e s
La’ Sociedad Económica de Amigos 
del País se reunirá en junta general ex­
traordinaria pasado mañana Lunes a las 
nueve de la noche para resolver acerca 
de la adjudicación de las dos casas últi­
mamente construidas en el barrio obrero 
de América.
—Oye, jTan! tango que pedirte una cosa en 
secreto.
I  Pues bien: necesito veinte duros. 
—Puedes estar tranquilo; no se lo diré a
nadie, ^
Un módico ilustre dice a uno de sus clien-
te—Eso no es nada; dentro de ocho días esta­
rá usted bueno. Pero si no quiere> recaer, tiene 
que renunciar en absoluto a tocai el cían 
nete.
Salidas de Málagapara Véle»
Tren mercancías con viajeros a las 8,16 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Vélen para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m«
Tren correo a las 5,20 t.
BIBLIOTECA PUBLICA
. — DE I»A -~
Sodtáii M alea
D E AM IG O S D EL P A I S
P la z a  ¿0  la  C o n stitu c ió n  n u c í. 2 
Abierta de ocho a doce de la m añana 
durante los meses de Julio y Agosto.
TEARTO VITAL AZA.—-Compañía Cómi­
co-Lírica do Emiliano Latorre.
Función para hoy: , , .
A las 8 y tres cuartos: «El país do las na­
das» . , .
A las 9 y tres cuartos: «El gusano de luz»,
^  A las 10 y tres cuartos: «La boda de Caya-
tana». , ,
A las 11 y tres cuartos: «El harén».
Precios: Butaca, 1 peseta; General, 025. 
TEATRO LARA.-Debut de la Compañía 
de dramas policiacos dirigida por el actor José 
Marti
A las nueve y media: Estreno del drama 
en cuatro actos *E1 puente de los crímenes» 
Precios: Butaca, 1‘50 pesetas. General, 0-40.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte «La, Bilbainita», 
y Amalia Molina..
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20. 
CINE PASCNALINI.—(Situado en ia Ala­
meda dé Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, •» 
su mayos parte astrencp,.
BALON VICTORIA EUGENIA.—(Situada 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición da magnificas 
películas, en su mayoría estrenos.
P IT IT  P A L A IS <Situado en calle de t i ­
berio Garda).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las nachas, exhibiéndose escogidas películas. 
OENE IDEAL-,—■(Sitaaáe en la Plasa de leí
^Tedas las aceces doce magnifica! pelicnlas 
en es mayeria estrenos.
GENE MODERNO.— (Situado en Mártir!
fu n c io n e s  de cinematógrafo y varietés to-£  UUUJLUI1CB UDWUOmnwvg.ww j
dos los domingo (tarde y noche.)
-  Ü
TlgogffsJi* fle 1 *- P*bt» as.—Polos Dulce!
s
G R A N  REALIZACIÓN
P o r  reform a de loca l
GALLE DE COMPAÑIA NUMERO 14
Lanas novedad para vestidos, metro. . • 
Camisetas de verano manga corta y larga. 
Corbatas de seda surtidas en colores . • 
Blusas estamin seda, iss de 5 pesetas . .
Faldas percal colores lisos, bordados. . •
Blusas.blancas bordadas y encaje . . .
Delantales Holandín blanco, bordados . .
Camisas de hombro a 1.25 y ...................
peseta
CASA EDITORIAL S0P8NA.—BARCELONA 477
La sociedad elegante se dispersó de nuevo des­
pués del Gran Premio. Nosotros acabábamos de com­
prar en París un hotelito en la Avenida de la Empera­
triz y, en nuestro deseo de vigilar los trabajos de ins­
talación, resolvimos no salir de la capital. El placer de 
dirigir el arreglo de nuestro futuro nido nos compen­
saba con creces las molestias de pasar el verano en
_  - gsMsasgasi
París. . 45*3
Por otra parte, tampoco estábamos aislados. Va­
rias veces a la semana salíamos para visitar los casti­
llos dé los alrededores de la capital, como por ejem­
plo, el de Saint-Gratien, donde veraneaba la princesa
Matilde, el del barón de Rotschild, en Ferriéres, y 
otros que no menciono.
Recuerdo que íué en los salones de la princesa 
Matilde donde' oi hablar por primera vez de la cues­
tión que iba a provocar la guerra.
Estábamos sentados en la-terraza que doniina el 
parque. No podré citar a todas las personas que se 
hallaban presentes, aunque sí recuerdo a Taine y a 
Renán. La intelectual castellana de Saint-Gratien gus­
taba de la compañía de personalidades literarias y 
científicas. Dirigía la conversación, que estaba anima­
dísima, Renán, ingenioso y chispeante como siem­
pre.
Lacharla fué sensiblemente derivando hacia la po­
lítica y se habló de los candidatos al trono de España. 
Pronunciaron el nombre de u n  Hohenzollern. Ningu­
na atención presté aloque se decía, pues la verdad es
SKitdai Ssizi de Sepr
centra tes accidentes
EN WINTERTHUR 
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Indemnizaciones pagadas hasta 
31 Diciembre 1912. . . . 236.271.012,95 
Primas cobradas en 1912. . . 33 347.052.51
Delegación g enera l p a ra  E spaña6. (bitdahi i W. SUWmnl
N úmbbo
Puerta del Sol t i  y 12. — Madrid
Delegado para Málaga y su provincia,
X. fttbaats. -  Alameda pra!, 41.
NUEVA 42 j  44
Esta casa vende a precios baratísimos
Batistas, desde pesetas 0‘25 el metro.
Percales, Céfiro y Piqué, desde pesetas 0‘45 
el metro.
Driles, Semi Lanas y Alpacas, desde pese­
tas 0‘75 el metro.
Lanas con seda 90 centímetros desde pese­
ta 1 el metro.
Mosquiteros, Sombrilla, Tul y otros, desde 
pesetas 4.
Faldas confeccionadas varias calidades, 
desde pesetas 2.
Faldas seda pliseadas, últimos modelos, 
desde pesetas 8.
Corset rectos, última novedad, desde 2‘50 
pesetas. «
Blusas Etamin y Seda, desde pesetas 6.
Piezas Grano de Oro, (clase espécial) desde 
pesetas 5.
Mantones crespón pura seda, desde pese­
tas 22 hasta 150.
Estambres, Vi-uñas y fresco lana 7]4 des­
de 12 pesetas corte de traje.
Colchas, Toallas, Bañadores, Velos, Man­
teles, Pañuelos, Echarpes, Cortinones, Qui­
tasoles, Delantales, Abanicos, Medias, Cal­
cetines, Hilos, id. Seda, id. Algodón, con 
30 por ciento de rebaja de su valor.
NUEVA 42 y  44
(AL LADO DEL ALMACEN DE MUSICA)
----- M A L A G A  —
Autorizado por la Compañía de Seguros en 
20 de Febrero de 1914.
electricista
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas de toda» 
clases a p re c io s  m u y  económ icos 
Sellos  para  colecciones
Sucursal: T o r r a o s  9 2 , Papelería
N O V E D A D
S E  ALQUILA  
una casa de recreo en los montes de Má­
laga, llamad®. «Santa Emilia», a un kiló­
metro de Fuente Olietasjtiene «gua abun­
dante y buena, carretera psra coche h as­
ta la puerta.
Informarán: calle Compañía núm, 56, 
(barbería).
- L A  ZURCIDORA .MECANICA- 
Con es te aparato hasta nn niño puede 
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIR Y REMENDAR 
medias, calcetines 'y tejido de todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
MO DSBS FALTAS EN NINGUNA FAMILIA
Su monejo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones preci­
sas para su funcionamiento.
Be vende libre de gastos previo envío 




Paseo de Gracia, 97.—Barcelona, España
SE VENDE
Un carruaje DOSCA, pepueño nuevo, 
pera persones mayores y niños.
Darán rw6n; D?s Aceres n,° 6,
